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ORGANO OFICIAL D E L AFOSTáDERO DE LA BADANA. 
Z E C I D I G I O I N - I D E T _ ^ 5 ^ I D E . 
T E L E G R A M A D E A Y E E T A M E 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre \ 
D I F l O L ' L ' l ' A D E S . 
Han sargído algunas diñcnltates para 
la constitución del nuevo ministerio, por 
oponerse el señor Gamazo á que se conñe 
al señor Moret la car'.era de Estado. 
Sin embargo, el señor Sagasta dice que 
á las cinco de la tarde jurará el nusvo 
ministerio. 
T E L E G r t l A M A 3 D E ANOCHE 
M ' v i r i t l , oc.tuhre 1-
EL NCJEVO M I N I S T E R I O 
E l Sr. Sagasta ha constitaiij el aaivo 










JCT RA. MENTO 
Los nuevos ministros han jiradí) ^ns 
cargos al medio día de hoy. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Gobernador civil, y 
alcalde de Madrid, respectivameate. los 
señores Aguilera y Conde de Komanones. 
'De nuestro .Saplrtmea'-O- de arer oocbe.l 
EXTRANJERO. 
Nueva Fo>fc, oduore i 
L A A U T O N O M I A 
E n Washington predomina la opinión 
—que encuentra crédito en los círculos 
más importantes—de que el señor Sa-
gasta piensa conceder á Cuba una amplia 
mtonomía. 
T E L E G R A M A S D E HOV 
NACIONALES 
M a d r i d , o de octubre. 
MONTERO RÍOS 
Ha regresado á esta corte el señor Mofi-
loro Kios. 
G A M A Z O Y M A U R A 
Los señores Gamazo y Maura han cfre 
cido apoyar incondicionalmente y con to-
das sus fuerzas al nuevo gabinete, en el 
cual dicen no pudieron aceptar carteras 
porque se lo impidió un sentimiento de 
delicadeza-
LO QUE D I C E MORET 
E l señor Moret dice que cumplirá fiel 
mente el programa expuesto en la oposi-
ción por el partido liberal, respecto de las 
cuestiones de Cuba-
LO QUE D I C E SAGASTA 
E l señor Sagasta dice que cumplirá 
con puntualidad los compromisos que ha 
adquirido con 1» isla de Cuba. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 5 de oclubrt 
L A S A L U D DE S. S. 
Los periódicos de Roma desmienten la 
alarmante noticia que había circulado 
respecto á la salud de S. S. el Papa. Di 
cen que ésta, por el contrario, es exce-
lente, según opinión facultativa, y agre 
gan que fué origen de dichos rumores e 
que S, S. no hubiese salido á dar su acos-
tumbrado paseo por los jardines del Va-
ticano, á causa del mal tiempo que reina. 
E n prueba de que nada hay de verdad 
en la noticia que había corrido, aseguran 
que León X I I I celebró el domingo la misa 
de siempre, á la que fueron admitidos 
cincuenta visitantes. 
fíOTlCUS COMERCIALES. 
H u e i n Vnrh-, Orluhre {, 
d la» 6\ de la l a r d 
Onmi pppafiolas, fi l i ó . 5 0 . 
Centenes, .1 Í 4 . 7 8 . 
Descnoulopapel comercial, 80d/f,, de 41 fl 
6 por dentó . 
Cambios sobre Londres, GO dj?. , haafiaeros, 
* $4.824. 
Idemsobre París, 60 d;T. , bananeros, S 5 
trancos IB} . 
IdeoHobre Hambnrgo, 60 d;v., bananeros, 
6 $94*. 
Bonos re?lstrado« de lo? Espado? Unidos, 4 
per ciento, á U S } , ex^eup^n. 
Centrtfngas, o. 10, pol. 96, co^lo y flete 
42 1&;16, 
Centrífugas en plaza, A 3 15/lfi, 
Regulará bnen reftuo, en plaza, 3 5/10 
Azftcar de miel, en plaza, de 3 á St. 
E l mercado, nominal. 
Hieles de Cuba, eu bocojes, nominal. 
MAutoca del Oeste, entercerolas, á i l ü . S J 
ÜLuriuii pateut ittinnpsota, rt #á, ;'(>, 
L o n d r t s , Octubre 4. 
Azdcar de remoladla, á 9; <>}. 
ijedctrcentrífuga, pol. '•)», á 10/6. 
Haseabado. fair á good rofining 9/3. 
Consolidadon, á 111 lá/ l f t , e i ' tnterés . 
Desenluto, Banco Inglaterra, 2} por 100, 
Ciutropor 100español, A (í'ii, e i ' í n t e r ^ , 
P a r í s , Octubre 4-




Nuestro qneriilo y respetaMe 
^residente, el Sr . M a r q u é s de R a -
»ell, interpretando fielmente los 
secitimieQtos y las aspiraciones del 
part ido r e í o n u i s t a , ha d i n g u l o al 
JSr. Pies ideote del Consejo de M i -
nistros y al Sr . Ministro de U l t r a . 
mar, respectivauientrf, los s i g m e a -
tes telegramas: 
P'fí tíj$ ( t ) íá N l SCO N SE JO 
MINISTROS 
Par.iio reformista feliciia entusiasmo 
vueoenoia por oonüaa^a mirecida Corona 
Sabida partido liberal ministerio, dadas 
eclaraciones Madrid. Zaragoza, ss ga-
rantía ssgurapa: Cuba prosperidad Espa-
ña. Partido reformista hállas-j decidido 
cooperar oon todas sus fuerzas á la con-
secución de dichos fines. 
M a r q u é s de l i a b e l í . 
M I X Í S T R O D E U L T R A M A R 
M a d r i d . 
Partid: reformista conociendo aptitu-
des vuecencia, recordando servicios emi-
nentes prestados patria humanidad cuan- j 
do desempeño cartera Ultramar y d e j a -
ciones recientes discurso 3arago:a, al fe-
icitarle con entusiasmo felicita Cuba es-
pañola que tanto ansia paz seguridad 
oorvenir. 
M a r q u é s de R a b e l l -
EL MINISTERIO 
Por el suplemento ex t rao id in ario 
que anoche publicamos, pudo el pú-
bl ico conocer los nombres de los 
nuevos Miuistros, encargados desde 
ayer del Gobierno bajo la presiden-
cia del señor Sagasta. 
La l is ta de las personas que ha-
b ían de formar el nuevo Gabinete, 
resentada primeramente á la Reina 
por el jefe l iberal , hubo de sufrir á 
ú l t i m a hora algunas importantes 
modiiicaciones, á causa de un inci-
dente de que nos ha dado cuenta 
nuestro servicio te legráf ico. 
Sabido es que todo el peso de los 
problemas pendientes gravi ta sobre 
los departamentos de Estado y U l -
tramar, y por tanto, las personas 
que d e s e m p e ñ e n dichas carteras han 
de estar absolutamente identifica-
das, hasta en los m á s p e q u e ñ o s de-
talles. E n t e n d i é n d o l o así el s e ñ o r 
More t , m a n i f e s t ó hace ya t iempo 
que á su j u i c i o debieran reunirse en 
una sóla persona los citados Min i s -
terios, puesto que las negociaciones 
d i p l o m á t i c a s que han de seguirse 
con mot ivo de los asuntos de Cuba 
e s t á n y e s t a r á n siempre í n t i m a m e n -
te ligadas á la g e s t i ó n del Min i s t ro 
de Ul t ramar . 
Con tales antecedentes no era 
viable el in tento de que Gama o 
y More t fuesen á Ul t ramar y á Es-
tado, respectivamente, pues aparte 
las diferencias de criterio que en 
cuestiones secundarias han existido 
siempre entre esos dos emioeules 
hombres púb l i cos , la misma superio-
r idad de sus figuras y lo elevado de 
su r e p r e s e n t a c i ó n i m p o s i b i l i t á b a l o s 
para marchar acordes en asuntos 
que r e q u e r í a n la s u b o r d i n a c i ó n del 
c r i te r io del uno al cri terio del otro. 
Cuando se tienen iniciat ivas tan 
altas hay que dejarlas desenvolver 
ŝ  con absoluta independencia. 
Pianteado así el conflicto, ambos 
ilustres po l í t i cos ofrecieron, segura-
mente, al señor Sagasta r e n u n c i a r á 
toda i n t e r v e n c i ó n directa en el M i -
nisterio, sin que por esto dejasen 
de apoyar con todas sus fuerzas a' 
Gobierno. El Presidente de! OOÜ 
seio, puesto en el caso de erntaf en-
tre uno y otro, dec id ióse por el que 
representaba el matiz m á s avanza-
do en polir ica colonial por el s e ñ o r 
More t . 
E l Min i s t e r io , const i tuido de esta 
suerte, ha ganado en Iiomogenei-
dad y en solidez, sin que por ello 
haya perdido el va l ios í s imo concur-
so de los s e ñ o r e s Gamazo y Maura, 
quienes, aun en el caso de que no 
sean designados para la presidencia 
del Congreso ó para cualquier otro 
significado cargo, p r e s t a r á n su m á s 
decidido apoyo al Gobierno liberal, 
s e c ú u acaban de manifestar con la 
e l evac ión de miras y con la serie-
dad que tan alto han puesto si: con-
cepto de hombres públ icos . 
O t r a ventaja, y g r a n d í s i m a por 
cierto, ofrece la resoluc ión del inci-
dente surgido entre los s e ñ e r e s Ga-
mazo y More t . Siempre fué ries-
goso, s e g ú n reza la vulgar senten-
cia, "echar de una vez toda la car-
ne en el asador", Si en el Gabine-
te actual hubiesen entrado los se-
ño res Gamazo, León y Castillo, 
Montero Rios y otras figuras de 
primera fila, Lubiera sido muy difí-
c i l resolver cualquier crisis parcial 
que pudiera presentarse eu el trans-
curso del tiempo, El tener en dis-
ponib i l idad á elementos tan calif i-
cados y valiosos, garantiza una lar-
ga y p róspe ra v ida al gobierno del 
señor Sagasta. 
\ , sobre todo, los que opinamos 
que los problemas de Cuba sólo se 
r e s o l v e r á n con temperamentos muy 
radicales, no podemos menos de ver 
con sa t i s facc ión , sean cuales fuesen 
nuestras s i m p a t í a s personales, que 
puesto el s e ñ o r Sagasta á resolver 
una dif icul tad surgida en el seno de 
su partido, la ha resuelto en favor 
de la izquierda, en favor de los que 
m á s han avanzado en po l í t i ca colo-
nia l . 
Es una de tantas s e ñ a l e s de los 
tiempos que no debemos echar en 
saco roto, 
EL NUEVO MINISTERIO 
Y LA PRENSA 
L a T i m ó n C o n s t i t u c i o n a l : 
Para que no se vea inminente peli-
gro en un cambio de gobierno, es pre-
ciso reconocer en todas las situaciones 
políticas más ó menos fortuna, más ó 
menos acierto, pero igual patriotismo, 
igual fervor en la defensa de los gran-
des ideales patrios. 
A s i kay que creerlo y así hay que 
predicarlo para que se agrupen al lado 
del poder público los esfuerzos de to-
dos, inspirados en el patriotiomo sano 
y no en los intereses particulares y en 
las conveniencias de bandería . 
En este orden de pensamientos, un 
cambio de ministerio es lo de menos, 
existiendo, como creemos que existe, 
ardiente ó inextinguible, lo mismo en 
gobernantes que en gobernados, el fir-
mísimo propósito de ser en todo tiem-
po y eu toda circunstancia firmes ba-
luartes del patriotismo, al servicio de 
una patria que siempre sera granue y 
siempre gloriosa en tanto dirijan sus 
destinos situaciones mas ó menos libe-
rales, pero todas españolas. 
E l P a í s : 
Los que cumpliendo un deber de 
patriotismo y de sensatez que consi-
deramos elemental, hemos mantenido 
constantemente en medio de la dese-
cha borrasca, de la espantosa crisis á 
que la revolución a r ras t ró al país, la 
actitud gubernamental y correcta que 
en circunstancias semejantes es obli-
gatoria para los partidos legales y 
p u alos hombres de orden, dicho se 
está que sean cuales fueran las perso-
nas designadas, hemos de acoger, no 
sólo de igual manera, sino con simpa 
tía ¿i un Gobierno cuyo Jefe ha decla-
rado solemnemente poco há que hace 
suyos el programa y las declaraciones 
de nuestro partido. Si este programa 
es mantenido en el poder coa la misma 
franqueza que en la oposición, en har-
monía y bajo la preeminencia del su-
premo interés de la defensa nacional y 
del restablecimiento, ya muy adeian-
t ido, de la paz pública, que n ingún 
Gobierno puede comprometer n i des-
cuidar, el nuevo Gabinete t endrá se 
Kuramante la decidida benevolencia, y 
á medida que sus actos lo justit i i iuen, 
el rusuolto apoyo de los autonomistas. 
DONATIVO 
Una Comisión numerosa del Comité 
Patr iót ico de Obreros de la Fábr ica 
de Tabacos y Cigarros "Henry 01ay', 
visitó el domingo al Casino Español é 
hizo entrega á "La Cruz Roja" por 
mediación de aquel Instituto de la su-
ma de veinte pesos y ochenta centavos 
plata, que á propuesta de D. José 
Fernández y Fernández y á nombre 
de D . Ramón Cuervo (miembro de i 
aquel Comité, muerto en defensa de la 
patria) recolectaron en la comida ce-
lebrada el día 29 de septiembre próxi-
mo pasado en el restaurant La Reiju-
¡adora, en celebración del primer ani-
versario de la Junta del citado Comi-
té; y cuya suma destinaron al alivio 
de los enfermos y heridos en campana. 
0. JUSTO MAliTiHíl ' 
El Inspector de Sanidad Mil i ta r , 
nuestro amigo particular D, Justo 
Martínez, que, como saben los lecto-
res del DIARIO, se encuentra en cama 
atacado de la enfermedad endémica, 
ha experimentado ayer, cuarto día del 
ataque, una ligera mejoría. 
Vivamente deseamos su restableci-
miento. 
E L T I E M P O 
El R. P, Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio do Be 
lén, nos remite para su publicación loa 
sigaieniea lelegiamas: 
Habana, 4 de octubre de 3S07. 
8 a m. 
B. 762.87. Viento Si. fresco, cielo 
cubierto. 
iSantingo de €uba, 4, 8 ni, 
B. 29.03. Calma. Cielo en parle cu-
bierto. 
Mümsden. 
Barbada, 4 S m. 
B. 30.00. Caima Cielo en parió cu 
bierto. 
Hamsden. 
St. Tlioiho.x, 4, 3 ni; 
B. 29.08. Viento S. Ciclo en p.ate cu-
bierto. 
Ratnsden. 
Oien/uegos, 3, 3 f. 
B. 29 89. Viento NNiS, Cielo cabier-
10. 
Idcni. 4, S m. 
B, 29.96. Calma, Viento Nlí. Cielo 
en parte cubierto. 
P. C r t u 
Cd.rdtnai, 3, 4 t 
B. 700.80. Viento NB Fuerte. Cie-
lo cutuerto, nubes bajas del EN E., sk, 
al 1er. cuadrante. 
Idem 3, S. m. 
B. 7C1 10. Viento NE. Fuerte. Cielo 
cubierto, uubes bajas del EN"E. 
Lucin. 
Matanzas, 3, 4 f. 
B. 7é6.91. Viento ME. Cielo cu-
bierto, marejada 
Idem, 3, 8 >». 
B. 759.18. Viento NE. Cielo cubier-
to, nebuloso, marejada H . , l luvia sua-
ve á incervjiljs. 
Buh iqas. 
Depositado en la iglesia de San Fe-
lipe de Neri el cadáver de la muy dig. 
na Sra. D* María Luisa Poey de Bor 
ges, que falleció en I'aris hace diez 
meses, esta tarde, á las cuatro, será 
coadacido desda dicho templo ai pan-
teón que posee en el Cementerio ge-
neral su respetable viudo, el acauda-
lado banquero Sr, D. Joaqu ín M. Bor-
jes, nuestro garticular amigo. 
LONJA DEVIVERES. 
VENTA.S E F E Ü T D A D A S HOY 
200 sacos arroz Valencia, á 81 rs. a. 
20(3 sogas 7 por 28 máquina, á I U r .̂ do 
cena do coyundas. 
400 o. latas aceite de 23 Ib., íl 24 rs. a. 
OJ c. latas cboruos Asturias, reservado. 
9 t o v V ^ XfJ^ 
5 ^ 
C 1120 a-5 O 
E L S A N A G U S T I N 
Conduciendo carga y 23 pasajeros, tomó 
puerto esta mañana el vapor español Saín 
Agustín. 
E l . JA N E K E L I S A L L 
Para Oalveáion s a l i ó ayer el vapor ingles 
Jane ÜtíisaU. 
LA N A V A T t B E 
Esta mañana salió para Veracnu, ol va-
por francés La Navarre, llevando carga y 
18 pasajeros de esta isla y 70 de li Ansifo. 
E L QUIZABA 
Con destino á Tampa salió ayer tarde el 
vapor americano Uneoha, llevando c a r y a 
Uc U á u s i U ) y ó pasajoros. 
LA SUSCRIPCION P O P M 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
DE LA 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
" L A ESPAÑOLA/* 
Consulndo, 91 
Babana, septiembre 30 de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Muy señor mió: Ruego á usted se digna 
hacor píildica por medio del periódico da 
su digna dirección, la nota de lo recauda-
do por este comilé patriótico en los meses 
de julio, agosto y septiembre, ascendente 
á í_'Gü-7U (doscientos sesenta y dos pesos 
setenta centavos), quo con los $l,4üfci-(>i 
cts. recaudados anteriormente, hacen un 
total de un mil setecientos treiutiún pesos 
treinta y cuatro centavos plata metálica, 
entregados en el Banco Español con abono 
á la cuenta de donativos populares para ol 
aumento de la Marina do guerra, s; quo-
dan números 10,240—17,218 y 17,785. 
Anticipándole las gracias so repite di 
usted atento y S. S. 
El Tesorero, José Tusarón-
P ina r del R io , 3, C /. 
B. 759,00. Viento N. Cielo nebulo-
so, sk, al ESE, lluvia suave á inter-
valos. 
Idem, 4, 10 m. 
B. Jffif.ño. Viento N. üielo en parte 
cubierto, nubes bajas del N . 
Idem, 4, 3. t. 
B. 700.00. Viento ENE. fresco. Cie-
lo en parte cubierto, nubes bajas del 
N., k altoa, cargazón al E. 
Dtor . Góm'u . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L CAYO ROMANO 
Ayer foudeó eu puerto el vapor inglés 
Cui/o Romano, procedente do Loudres y es-
calas, con carga general. 
F A B R I C A DE TABACOS 
"LORD BEÁCONSFIELD" 
Kelación de las cantidades recaudadas por 
el Comiló de esta fábrica en los meses 
de agosto y septíemóre próximo pasa-
do para el aumento do nuesna Manua 
da Uueira: 
Fíala. 
Mes de agn^to; 
Por 'o.i i pr.raiios.... 
Por la dependencia.. 
Por la casa 
$ M SO 
3 f.Ü 
3 „ 
Mes de sepliembrc; 
Por los operarios 12 10 
Por la dependencia 3 50 
Por la casa 3 . . 
Total recaudado en los dos meses. $39 í)0 
Cuya cantidad de $30,00 plata se ba de-
positado con 'fecba 2 del presonie, eu ol 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Habana, 2 de octubre de IS'J?. — E l Ta 
sorero, Teófilo Horta. —Vto Buo.—El Pío-
sidenie, Ramón García. 
E L P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
OBLEAS ANTÍFEBR1FÜ6AS PEREZ GARCIA. 
(Farmacéutico) . 
D e v e n t a en Drsgue r f a? ! y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n fá F a r m a c i a d e l a u t o r S U A R E Z 3 3 
;6 5 O c 
6' 
uqni m RIINTA DÍA 
é l ) 
> IERDAD EN 
S, S A L U D , 
Una casa importadora de esta ciudad se hizo cargo del es-
tablecimiento de ropos E L P R E C I O F I J O , Y de-
seando liquidar todas las existencias durante el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del público para que aprovechen esta 
oran oportunidad y adquiera mercancías al precio que ofrezca. 
Conste que este no es un anuncio de b o m b o , es una liquidación 
verdad, y también se admiten proposiciones por el local, toda la 
existencia, armatoste, enseres y dos grandes vidrieras, Vista ha-
ce fe. 
-% S A L U D , 2. - l S A L U D , 2 -
E L P R E C I O F I J O 
A l l a d o d e l a S e d e r í a E L S I G L O X X 
Se vende u n a m a q u i n a de COSGT. 
8-30 
C A S A d e B A Ñ O S d e 
DE PEREZ Y BERENGUER HABANA ESQ. A AMARGURA 
T J I Ñ r IB -A- ÍTO 2 5 O T S - IPXJ-A-T-A. ^ E T J ^ L I C - A . 
FUNCION PARA HOY 5 DE O C T U B R E . 
A c-.hz EI T a m l o r de G r a n a d e r o s . 
A l a s t r e r a K U - K n - K / I - K I 
A ¡.as d i e z i C a v a l l e r í a Rust icana . 
} l.o» do* actos eo ana tanda. 
TEATRO DE ALB 
Gran Compañía de Z a r z u e l a . 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. RiUeten. 
Í5-.1 O 
G h l l é i l ' . 2t c 3er. p;io 
Palcoi J'" i J " piio 
Ltuieta con entrsds 
Eolaou cor ideno 
.Atiputo de tertaha 
] detu de paraito I 
Entrada general 

















D I A R I O DE L A W I A R I N A . - Í M ' >• s de m i 
ENTRE PAGINAS. 
TÜRIIV. 
A.I C o a l e KoaUa. 
V I 
Snperga! Cabeza y co razón mios 
¿queré i s reflejar todo aquel gran es-
péc tScu to t A c o m p a ñ a d o de un re-
dactor de la Gazzclta del Popólo, 
L e ó n Tanaro, y de un comandante 
de bersaylwri de un c a p i t á n de " A l -
pinos" los s e ñ o r e s Broan y Brescia 
los tres muy s i m p á t i c o s , hospitala-
rios al modo p i a m o n t é s , sencillo y 
cordial en esa g r a t í s i m a c o m p a ñ í a , 
e l é v e m e á la famosa Superga me-
diante el fun icu la r e léc t r ico . Yo 
quisiera encontrarme en tierra de 
E s p a ñ a con a lguno de aquellos tres 
s e ñ o r e s , ó con los tres, para tener 
Con ellos alguaa reeiprocidad. A -
quellos mili tares hablan viajado por 
f a l e n c i a , C a t a l u ñ a y las Vascou-
gadaa en la é p o e a del remado de 
j>on Amadeo. M o s t r á r o n m e v iva 
s i m p a t í a por muchas cosas e s p a ñ o -
las, y hablando, hablando llegamos 
á lo al to: á 8uperga. Kl funicular 
me deja al pie mismo del Sanuia-
r i o - P a n t e ó n de las Saboyas. t l a l l é -
me, pues, sobre una de las cumbres 
m á s altas de los Apeninos, por lo 
m e n ó s tres m i l metros sobre el n i -
ve l del mar. V i desde a l l í T u r í n , los 
Alpes; en bien lejana perspectiva, 
Magenta, m á s a l l á . . . . las bellas, 
ricas, dulces l lanuras d é l a Lombar-
d í a donde tanto ha amado mi co-
r azón á la Naturaleza y á Dios. 
¡T ie r ra de Lombardia yo no te soy 
ingrato , que bien te amo y que bien 
comprendo te amara tanto aquel 
que de E s p a ñ a fué Carlos el 1 y V 
en A l e m a n i a y que p r e t e r í a á cuan-
tas viera la eiudad de Mi lán . Te 
debo este saludo eiudad de Borro-
meo y V i n c i desde lo al to del A -
penino. Te lo e n v i é entonces en un 
p u ñ a d o de besos y de rosas silves-
tres y ahora te lo escribo con la 
mente puesta a l pie de la tumba de 
aquellos Saboyas que t a m b i é n l u -
charon por la l ibe r t ad lombarda . 
¡T ie r ra del honor y del trabajo y de 
los corazones altos, yo te saludo 
desde Superga, a l mismo t iempo 
que a l Piamonte leal contigo en la 
desgracia y cont igo grande en las 
grandezas de la unidad i ta l iana y 
de la Liber tad! Y as í pensando y 
sintiendo p e n e t r é con devoc ión en el 
Santuario donde reposan los restos 
mortales de todos los desaparecidos 
de la ilustre regia estirpe saboyana. 
¡ S u n t u o s a bas í l i ca ! e x c l a m é al con-
templar el hermoso templo elevado 
en acción de gracias al Todopode-
roso y en c o n m e m o r a c i ó n del le-
vantamiento del cerco de T u r í n , 
mediante gloriosa batalla contra el 
f r ancés en 1703 precisamente al co-
menzar el mes de octubre: e l d í a de 
San Francisco. 
Dent ro de aquel templo de airo-
sas torres e s t á n los grandes már -
moles, gala y jus to orgul lo de la 
escultura i tal iana. D e t ú v e m e ante 
6l que guarda los restos de Don 
Amadeo y de D o ñ a M a r í a Vic tor ia , 
nobles reyes de E s p a ñ a , en t iempo 
de nacional calamidad y en la que 
no tuvieron par to a lguna de culpa. 
Cuando en E s p a ñ a se habla de 
ellos es siempre con respeto y con 
amor. V i una l á p i d a conmovedora: 
las lavanderas de M a d r i d , Barcelo-
na y Valencia , han mandado li jar 
sobre la t u m b a un noble tes t imonio 
de g r a t i t u d , y a l l í e s t á , ¡Cuán her-
moso! UÁ q u i e n t'uó nuestra bon-
dadosa re ina y tanto bien hizo á 
nuestros hi jos . . . . ya que no pode-
mos venir á ver ter con nuestras 
manos tlores y con nuestros ojos lá-
grimas en esta tumba." 
T a m b i é n a l l í sobre e l m á r m o l 
hay una corona de g ran valer he-
cha eu hierro , en plata , en bronce, 
en oro. Es de Sagasta á D o n A m a -
deo y á D o ñ a M a r í a Vic to r i a . ¡Ah! 
Si D . A m a d e o hubiere l lamado al 
Poder á Sagasta poco antes de la 
h a z a ñ a de los r ad icaUi como se lo 
aconsejaba su i n t e l i gen te consorte 
que tan ta s i m p a t í a y coutianza sen-
t í a por el entonces Jete del pa r t ido 
conservador d i n á s t i c o de una d i -
n a s t í a hacia la cual comenzaba á 
inclinarse amistoso y servicia l el 
s e ñ o r C á n o v a s ¡qu i zá tan noble se-
ñ o r a no h a b r í a muer to , n i D . A m a -
deo tampoco! i l ab ia eu España en 
aquella é p o c a , po l í t i cos r o m á n t i c o s 
que siempre andaban con el cora-
zón en la boca, y en esta el elogio y 
el homenaje á D . Amadeo . Sagas-
ta, que hoy como ayer, ama y es 
amado de los reyes que le entrega-
ran y le acaban de entregar el go-
bierno, sin andar á toda hora con 
el homenaje y e l elogio en boca, h i -
zo lo que no ha hecho n i n g ú n o t ro 
po l í t i co e s p a ñ o l de aquella é p o c a , 
maudar un tes t imonio , un verdade-
ro homenaje por su sinceridad y 
d e s i n t e r é s á permanecer sobre la 
tumba de la Pr incesa de la Cister-
na, bondadosa s e ñ o r a de m u y a l to 
c o r a z ó n que fué re ina de E s p a ñ a . 
Si; seco y frío, f r ío y seco, tocado 
sólo por el Poder. Todo esto han d i -
cho el Sr. Romero y los suyos del 
Sr. Sagasta. Pe ro é s t e no ha insu l -
tado nunca, no, á una re ina y á 
una fami l i a caldas! Por el contra-
rio. E n Superga, sobre l a t u m b a 
de aquellos reyes que no h a b í a n 
de vo lver lo á ser de E s p a ñ a n i en 
sus descendientes, Sagasta, ha l l e -
vado un homenaie mora l . Y o no sé , 
si eso no lo revela , lo que es un hom-
bre de c o r a z ó n . 
Permanecer en Superga es v i v i r 
á pleno p u l m ó n . A q u e l l o sí que es 
la verdadera m o n t a ñ a . E l aire de 
las c ú s p i d e s es m á s sano y tón i co 
que el del mar . Y o no he visto nun-
ca en las playas los hermosos ros-
tros sonrosados que ostentan los 
hijos de los A lpes , del Apen ino , del 
Pir ineo, de Tras Os Montes, de Pa-
jares, de Sierra Morena , de Sierra 
E lv i r a , del Baztan , y otras cumbres 
nacionales y extranjeras, en fin, de 
la m o n t a ñ a . 
¡ C u m b r e de Superga! Desde al l í 
he contemplado detenidamente el 
San Bernardo, M o n t Blanc, M o n t 
Cenis que á la c iudad de T u r í n , en-
v ían su aire frió y t ó n i c o , benéf ica-
mente templado por las brisas que 
manda l a vecina L o m b a r d i a desde 
i á LOS ENFERMOS UN CONSEJO.. 
T O M A ímm mmm fle EABELL. 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C H O en ge-
lucra!, para el R A Q U I T I S M O y para la A N E -
M I A . Es una inerticina que recomieudau á diario los 
médicos más notables y cuyos efeclfts salvadores los cuentan millares de 
enrennos curados rápiüauieiUe. La mejor ?raraulía es el éxito curativo. 
T O M A M MMÜM fle M B E L l 
que vuelve á la vida á los dcltiles, impolcntes, exte-
nuados, nervúMoa y dfspépsicoS) pues es el más activo 
R E C O N S T I T U F E N T E y V I G O R I Z A D O R . 
Ks un c U x i r d e r í i U porque rcslaiiru y lorülíc.i, tlamlo energías al 
Caerp< y al espirita. 
Pinalpiente el N G O m SiMTIlfO fle M B E L L , 
eift . í'úain/anrto v liai'ion-h» Aesaptrftccr punzada* 
y doíoréjí. la» C T L C E R A S . G K A K O S , H E R I -
DA.5. rUCyríORES' í i . Kí arotuiUco y d<j efettod 
V e n t a ; o u D r o - j u e n a s y B o t i c a s a c i e d í ( . a d a s de l a 
L V l i O K I T O R í O. S A N M í G V E L 8 3 . 
H A B A N T A . 
F O L L E T I N 13 
0 
N O V E L á . E S C í m A. E N F R i N C É S 
POR 
M A . D . D E G Í U A D C N 
fCONttKCJÁ» 
V [ 
íQatón es ese Roberto do la Fresma-
yo para excitar tale.a alarmas, y uiaai-
lest.ar f,ant,a audacia? 
tK.oberf,o de la Fresaaye^ Ya 
lo hemos dicho, era simplemeade el 
hombre de moda de su época. Era el 
<iue más brillaba, el iná,s elegante, do 
mejor figura, más espiritual y el que 
más riquezas poseía íno olvidemos es-
ta circunstancia) de todos los jóvenes 
de Par ís , el héroe de veinte aventuras 
deliciosas, el seductor displicente, 
siempre vencedor, y jamás culpable, 6 
por lómenos, l amásacusado , un nuevo 
marqués de Lctorieres, un don Juau 
benévolo, un Lovelace generoso; con-
siguió resolver ese problema tan difícil 
que ninguno hasta él habí» intentado 
resol ver; ser adorado sin ser maldeci-
do iQneréis saber su secretoT 
l íe lo aquí: nunca envenenó un cora-
zón, ni ofendió ningún amor propio; en 
ona palabra, tenía muchas víctimas, 
pero ninguna por dolor. Siempre de-
jaba el orgullo, buena memoria, y un 
querido pes»r eu todas Ua oiujerea que 
lo habían amací»j. No hizo jamas el 
héroe de novela, ni usó nunca tampo 
co de esa vulgar mentira, «Tú sola, 
y por toda la vida.'^ No hacía el sen 
timeotal, ni tenia pretesionea al per-
fecto amor; y sin embargo, su amor 
era irresistible; al gustar de cualquier 
mujer, se lo decía sencillamente, 7 es 
to solo bastaba para agradarla. 
Respecto á la tidelidad, también era 
especial su sistema; pretendía que le 
tocaba á ella conservarla, y no á él, 
pues solo de esa manera puede el hom-
bre ser Qel Sistema ingenioso 
que muchas personas aceptan como 
buenos en asuutos de gobierno; el go-
bierno debe arreglarse do manera que 
todos se conserven 6eles. 
Es menester tener presente que el 
exceso mismo de su gloria servía de 
excusa á Roberto A un hombre qne 
se yé solicitado, perseguido, atormen-
tado, pueden perdonárselo sus rare 
zas, y aceptar como generoso pacriti 
cío au momento de su vida que os de-
dique. ¡Es tan recomendable el obrar 
de la manera que lo hacia, qnedando 
á su árbi t ro el proceder contrario! ¡En 
üo, poseía tal atractivo, r eun ía tantas 
seductoras perfecciones, y ora tan 
completamente superior á todos los 
demás, que conver t ía en modesta con 
su amor A la mujer orgnllosa! No se 
encontraban bastante bellas para me-
recerlo, ni suficientemente espiritua-
les (excepto las tontas y las feas, 
de las que abaoluLamente se ocupaba). 
su parte de Apeninos. Antes de ba-
j a r á la margen del P ó d e t ú v e m e á 
ver en la cumbre, á tres m i l dos-
cientos metros sobre el n ive l del 
mar , la estatua m á s grande que he 
vis to y existe en I t a l i a . M i d e ocho 
metros. F u é cincelada eu la l l anu-
r a . . . . D e modo que ¡ c u á n t a i n t e l i -
gente m e c á n i c a para conduci r la á 
tan ta y tanta e l e v a c i ó n ! Esa esta-
tua representa á la V i r g e n M a r í a . 
Pero el la es dulce como el ruego, 
suave como el amor y grande y 
fuerte como el Poder de Dios . D e 
todo esto da idea el ar te con que 
e s t á trabajado aquel bronce duro y 
fuerte que, sin embargo, expresa 
du lzura y suavidad. 
B a j é de la montana. L l e v á r o n m e 
mis amigos á un gran concierto 
doudo figuraba Sarasale, 
H e a q u í el programa que auu 
conservo á modo de recuerdo: 
Overlura de I / ig iniaen A u -
lide, coa el íiual de HK-.U--
do Wagoer, por Ja orques-
t a . G L C C K . 
Condeno en re mayor p.ua 
violm, cGuacompañAraieu-
to de orqueáta, por Sará-
sate BEETIIOVEN. 
Intermezco scher:oso, re me-
nor, por la orquesta U R I N U O L D . 
Andante y final úa la Sinfo-
n í a española para viuliu 
y orquesta, por Sarasaio.. LALÓ. 
Vals de La Serenata QI'UU. 2, 
f a mayor por la orquesta.. VOLKMANN. 
Concierio-fantasia sobre la 
ópera do Bizet Carmen, 
para violiu, eou acouipa-
üaiuiouto de orquesta, por 
Sarasate SARASAIE. 
¡ Q u é tarde tan hermosa, t an mu-
sical! Y que tarde conoc í á una j o -
ven que me presentaron. E l l a se 
iba al otro d í a para Suiza y yo p a -
ra M i l á u . Naco ana tr isteza t an e-
norme al conocer á una persona 
que de pronto se nos mete en el co-
r a z ó n y el la se va t r anqu i la y nos 
deja con la carga dentro 
A l o t ro d í a pasaba yo por M a -
genta. Echado de bruces sobre la 
ven tan i l l a del t ren e s f o r z á b a m e por 
l l eva r m i recuerdo á la H i s t o r i a y 
evocar en m i á n i m o la grandeza de 
la bata l la y el h e r o í s m o de los que 
al l í pelearon y mur ie ron . Pero Dudo 
m á s que la H i s t o r i a el recuerdo de 
l a j o v e n que d í a antes me h a b í a n 
presentado en T u r í n . L e hubiera 
dicho á m i misma madre que yo no 
iba á curarme nunca de t an repen-
t i n o amor 
Y , s in embargo, pronto me dis-
traje en M i l á n . 
Por experiencia lo d igo : el que 
no sepa ó no pueda deshacerse pron-
to de e sas . . . . cosas no sabe lo que 
es la felicidad. 
FUAKCISCO HERMIDA. 
C A L V I C I E 
No se dirá que no progresamos á 
ojos vistas. Jlecienteraente se ha ave-
riguado por qué nos volvemos calvos, 
y aunque los perjudicados hab r í an 
prelerido saber el medio de conservar 
la cabellera que se tiene á los veinte 
aios, la ciencia sigue muda sobre el 
particular. 
Sin embargo, no se puede descubrir 
todo de una vez, y cuando se baya es-
tudiado bien el mecanismo de la cal-
vicie, se lograrán sin duda hallar un 
remedio eficaz contra una afección que 
azota á la mitad del género humano. 
Tiempo sobrará para elloj de todos mo-
dos, lo averiguado ya es algo, puesto 
que los calvos sabrán con corteza por 
qué lo son, lo cual no sucedía antes. 
E l sombrero de copa es el que hace 
caer los cabellos, afirmaban; es la cos-
tumbre detestable de permanecer cu-
biertos todo el día, añadían; no, la 
falta de aire; cá, el artntisiuo; más 
bien, la neurastenia 
Las hipótesis no escaseaban; mas 
ninguna dio en el hito. 
¡l 'ardiez! ¿y el microbio^ ¿acaso no 
está en todas partes? ¿Podía faltar 
en los cabellos? Pues bien, sí; la cau-
sa de la calvicie es el microbio, según 
descubrimiento del doctor K. Sabou-
raud, joven y conocidísimo dermatolo-
gista. 
Las investigaciones do M . Sabou-
raud son muy importantes, no sólo 
porque nos ilustran sobre la causa de 
la alopecia (caída de los cabellos), si-
no porque también derraman una luz 
vivísima sobre las enfermedades de la 
piel. Dicho doctor ha conseguido re-
sultados interesantísimos estudiando 
detenidamente la seborrea grasa, es 
decir, "flujo de sebo," que es el l iqui-
do segregado por las g lándulas sebá-
ceas de la piel. La seborrea corres-
ponde á un estado mórbido bien carac-
terizado, en cuyo caso el sebo sale en 
cantidad excesiva por loa poros sebá-
•Ser digna de él! parecía un sueño 
irrealizable como ai un hombre no 
amase sino á la mujei' verdaderamente 
d igual 
La fisonomía de Koberto do la Fies-
naye ofrecía, á poco que se la observa-
se, un contraste singular, la reunión 
de dos expresiones del todo opuestas; 
á una mirada de insoport.able insolen-
cia sucedía la sonrisa de inefable bou 
dad; precisamente lo contrario que ge-
neralmente sucede á los hombres sa-
tisfechos de sus perfectas facciones: la 
mirada es tierna, pero la sonrisa ma-
ligna; eu la Fresnaye no parecían per 
tenecer á la misma persona la mirada 
y la sonrisa; aparecía toda una histo-
ria de orígenes diferentes eu aquella 
picante anomalía: era la lucha de dos 
naturalezas hostiles reunidas en un 
mismo indivídoo. Tanta parte tenia 
el cielo como el infierno en su ex t r aña 
creación, y así muchos decían que de-
bía ser hijo de un demonio y de un 
ángel , en lo que no andaban descami-
nados; era el hijo del vioio y de la vir-
i u i , el descendiente de un malvado, y 
de una santa. 
Socedia con frecuencia que empeza-
ba una aventura al uso de en padre, 
es decir, de malísimo género y lue-
go la terminaba de pronto generosa y 
heróícfcmente á la manera de su ma-
dre, cuyo noble corazón había hereda-
do, convirtiendo sus malos designios 
en buenas acciones. 
E l recuerdo do »tt madro llegaba 
ceos agrandados. í íormalmente ést^ 
brota en corta cantidad aunque sufi-
ciente liara lubrificar la piel;peio c i u u 
do las g lándulas se hipcrtroíi-ui, la se-
creción aunumta y por los puntitos ne-
gros que todo el mundo conoce, sale 
á la más leve presión un cilindro blan-
quizco de aspecto vermiforme y gra-
sicnto. La materia grasa de estos ver-
daderos capullos eeboi réicos está llena 
de mir íadas de un bacilo finísimo cuya 
longitud no llega á una décima de mi-
límetro. 
M . ¡Sabourand ha revelado la exis-
tencia del bacilo en cnestión, por me-
dio de los colorantes que habitnalmon-
te se emplean en bacteriología; ade-
más, ha hecho vanos cultivos que ha 
inoculado á algunos perros, conejos y 
conejillos de Indias, los cuales en se-
guida han perdido el pt lo. 
.Este microbio es realmente el agen-
te activo de la depilación, como va-
mos á demostrarlo: de todos modos, 
precisa advertir que en la materia se-
bácea hay también otros baccilos. La 
seborrea grasa es nn estado mórbido 
con el cual se complican infecciones 
secundarias que crean epidermis es-
camativas. Pityriasis cnpitis. Por sí 
¡jola, la seborrea no produce escamas; 
pero en el i ostro, después de una se-
borrea grasa crónica, se observan con 
frecuencia barros indurados, pustulo-
sos, etc. Entre esos millares de kistos 
micrólucos, algnnos crecen y se hacen 
monstruosos; ios mas desarrollados se 
llaman comedones y de ellos nacen las 
afecciones secundarias, las cuales 
constituyen la acné, que eu sí no es 
m is que mi capullo seborreico mons-
truoso y degenerado. 
El cilindro craso, de cabeza negra, 
es el comedóo y su centro constituye 
una verdadera colonia micróbica, ó sea 
una población rodeada de caseríos. 
Las extremidades y envolturas este-
nores son, como lo ha visto ü n n a per-
fectan © ite, el punto de partida de Jas 
la iufeccíones segunda?, que|componen 
acné poli forma. Eu dichas extremida-
des se multiplica el baccilo-botella. 
descubierto por Malassez el año 1S75J 
el cual no desempeña, al parecer, nin-
gún papel patogénico y semeja un 
coecus blanco distinto del estafilococo, 
siendo és te el que determina los no-
dulos inflamatorios. 
Detengámonos un poco en nn solo 
tipo de las inflamaciones acnoicas, que 
es el furunculoso de la nariz, mejillas, 
frente y cuello, el que en algunos in-
dividuos seborreicos se convierte en 
una enfermedad, cuyas repeticiones se 
hacen insoportables. Eu este caso, 
produce el mal el estafilococo dorado. 
La afección comienza por una envol-
tura del capullo seborreíco y en el ra-
dio de un milímetro las células segre-
gadoras se aglomeran, muriendo eu el 
acto por efecto de las raices que se 
elimiuau de una sola pieza, arrastran-
do enclavado en ellas el capullo se-
borreíco. Como se ve, también los fo-
rúñenlas tienen su microbio; por lo 
tanto no se dcscüid e la antisepsia; de 
todos modos el mal siempre dimana 
de ia afección eeborreica. 
ENRIQUE DE P A E V I L L E 
Los a i r e s BU los estrenos 
Todo el mundo sabe qne al estrenar-
se una obra teatral, la noche de la pri-
mera representación es de sufrimien-
tos y emociones para su autor, mien-
tras espera con impaciencia el fallo 
qne el público da á su obra. 
Es interesante hacer nn estudio so-
bre las impresiones que experimenta 
cada autor dramát ico con ese motivo, 
y á continuación verán nuestros lecto-
res algunas notas que encontramos en 
nn periódico francés, acerca de varios 
eminentes escritores. 
Jorge Sand, cuyas obras se repre-
sentaron generalmente en el teatro del 
Odeón de Pa r í s , se colocaba en una 
de las plateas proscenios, y desde allí 
seguía el curso de la representación, 
sin emoción aparente y con el interés 
que demostraba en todas las represen-
t aciones teatrales, pues per tenecía á 
ese público de buena fe que se interesa 
por las contrariedades que sufren los 
personajes. Ap laud ía con entusiasmo 
wi la obra era del agrado del público, 
s-in acordarse do que ella era su auto-
ra, y sorprendiéndose al oírse nombrar 
cuando terminaba el espectáculo. 
Subía entonces á la escena para sa-
ludar á los artistas, hombres y muje-
res á quienes tuteaba sin excepción; 
encendía un cigarro y estaba allí de 
conversación con ellos hasta la madru-
gada. 
A l volver á la calle de Gay-Lussac, 
donde vivía, empezaba á trabajar de 
nuevo, fumando continuamente para 
llamar la inspiración, y trabajaba du-
rante cinco ó seis horas en una nove-
la ó una nueva obra teatral. 
A las siete ó las ocho de la m a ñ a n a 
se acostaba, para dar reposo al cuer-
po, rendido por las impresiones y el 
trabajo. 
siempre á tiempo de contenerle en el 
momento terrible, y enviaudole una 
inspiración generosa, le ayodaba á 
cambiar en bien el mal á que le i n c l i -
naba el instinto cruel procedente de 
sn padre. 
Una sola de sus aventuras, de doble 
aspecto, bas ta rá seguramente para te-
ner nna idea de toilas las demás; lla-
mábanla en el gran mundo, su historia 
con Ja Señora de L . A l hablar enton-
ces con cualquiera, os p regun ta r ía sin 
dada-¿conocéis eu hisiofia con la se-
ñara de L.t 
_ ]y o—contestábafs. 
— jüGmc! ¿ignoráis esa buena ocn-
Treoca' Es mny curiosa, y voy á re-
ferirla. Y os la contar ía poco más ó 
menos en estos términos: 
"Ya quizás tendréis noticia, de la 
bnda Señora de L (la morena, no 
la rubia, qne es una coqueta insopor-
table) no; la sobrina del mariscal 
es la más gentil y la más C á n d i d a del 
mundo, lo que no la priva de ser tam-
btéo espiritual y maligna como un pa-
je. La casaron á los diez y seis a ñ o s 
con un oslropodo que no tenía otra pa-
sión que la de estar todo el día con un 
torno haciendo figuras y menudencias 
do marfil; á todas horas sucedía lo 
mismo, y el mido que producía, ann-
qne no mny fuerte, era insoportable 
por lo continuado. Para una mujer 
nerviosa como ella era un suplicio. A 
la pobre Señora de L . le incomodaba 
mucho sa marido, y se iba con írecueu-
Alejandro Dnmasy Teodoro Barreo 
reafcUtían regularmente al estreno de-
sús obras desde el escenario. 
Duiuas, pálido, emocionado, con el 
sombrero echado sobre los ojos, se pa-
seaba lontamento entre bastidores con 
las manos cruzadas a t rás , detouiéndo 
se de cuando en cuando para hablar 
< m alguno, dejando escapar frases de 
alegría ó disgusto, según el efecto qu^ 
la obra producía 011 el público, Oaa|9 
do esta no era de él solo, sino escuta 
en colaboración, afectaba indifereneia 
y se colocaba tranquilamente en la sa 
la en uno de los palcos centrales. Asi 
lo hizo cuando el estreno de los Da-
hit h t f f y al terminar el tercer acto con 
éxi to brillante, como pidiese el públi-
co el nombro del autor, fué á pregun-
tarle el director de escena cuál se ha-
bía do dar. 
— El autor do e;ita obra debe ser un 
ruso—exclamó riendo. 
Después , pensándolo mejor, añadió; 
— Pue» bien, decid que Pedro N«W8-
k y . . . . 
— Pero si no es Pedro; es Alejandro 
Nev sky el nombre convenido. 
— iái; pero Alejandro seria yo, y Pe-
dro no es nadie. Hoy u<» soy aiuo es-
pectador; tanto es a s i , que ya veis co 
mo no estuy emocionado. 
Teodoro Parriere, de carácte i vio 
lento, malhumorado—siempro estaba 
enfermo—con la levita abotonada, las 
manos apoyadas en las caUeras y el 
sombrero echado a t rás , paseaba uer 
viosamente entre bastidores, haciendo 
bruscos movimientos. De cuando en 
cuando observaba al público desde el 
agujero del telón, y se alejaba de allí 
encogiéndose do hombros. 
Mascaba uerviosauiente un cigarro, 
casi siempre apagado, y al filial dol 
cuarto acto bajaba al café del teatro, 
tomaba un ajenjo y volvía ú subir an 
tes de que terminase la obra, con ob 
jetodeoirse nombrar. Cuando la a 
cogida del público era fría, mos t rába-
se sombrío y mudo; en cambio expen 
mentaba una alegría sin limites y ha 
biaba por los codos cuando outcuia un 
éxito. 
Victoriano Sardón os el más imprr • 
sionable de los autores dramáticos, 
aunque por su temple y su tempera-
mento nervioso, aparenta mantenerse 
tranquilo. 
Correctamente vestido de levita y 
con coi bata blanca, asisto por re<rla 
general á, lus estrenos dosde bastido-
res. Otras veces se coloca en el rincón 
más solitario, y allí, conlosojos b i i -
llantes de üebro, sigue inmóvil duran-
te vanas horas Jas impresiones del pú-
blico. 
Estas se reflejan en sn expresiva li 
sonomía, y cuando el éxito es dudoso, 
se va retirando poco á poco maquinal-
mente hacia el fondo del escenario. Si 
vé que renace el entusiasmo, vuelve á 
aproximarse al proscenio, su semblan-
te se anima, colocase en su puesto de 
observación y no lo abandona hasta 
que el telón baja. 
Dominado siempre por l i emoción, 
puede decirse qne no recobra su calma 
y su sangre fría hasta quo dicen su 
nombre al público y suenan los aplau 
sos, lo cual es muy frecuente. 
Detalle curioso: En Jas noches de es 
treno suele estar ronco á consecuencia 
del trabajo que se impone en los ensa-
yos. Cuando termina la representa, 
ción sin éxito, sigue afónico; pero si-
por el contrario, ha triunfado ia ol ra, 
recobra ins tan táneamente la voz. 
Mailhao sent ía en las noches do estro-
no nn temor indecible y un abatímieo 
to profundo que no podia doffliiiAr, 
Agitaba su cuerpo un temblor nervio-
so y se lo alteraba la voz notablemen. 
to. 
No aparecía por el escenario; se en-
cerraba generalmente en el cuarto del 
cHreotor, donde iban sus amigos áu 
terminación do cada acto para comu-
nicarle noticias de la representación. 
Si fracasaba la obra, era preciso lle-
varle en coche á su casa, y si alcanza-
ba una victoria se mostraba indiforeu^ 
te, asomando á sus labios una sonrisa 
d t eseepticísmo. 
Uno de sus estrenos más agitados 
fué el ¿íamnd Brcehl, obra escrita en 
colaboración con Ciierbulliez, y repre-
sentada en el Odeon. Aquella noche 
los augurios no eran nada favorables, 
corrían malas noticias de la obra y ha-
bía mucha electricidad eu la atiiniste-
ra. Desde que se levantó el t^lón, 
Meilhac se sentó en un gran sillón al 
lado do la chimenea del despacho del 
director, y allí, pálido y mudo, espe-
raba con graa impaciencia, teuieudo 
cutre las manos un periódico, que que-
ría leer . . . . al revés. 
Después del primer acto, los correos 
anunciaron quo el público estaba frió 
y casi hostil. MaiJhac so echó hacia 
a t r á s en el sillón y dejó caer al sucio 
bl periódico. 
Después del segundo acto, los co-
rreos lucron menos numerosos y anun-
ciaron que la concurrencia se habia 
reído en los pasajes más serios y per-
111 a nocí ó indiferente eu las situaciones 
cómicas, líl desastre era indudable. 
Meilhac, al saberlo, daba grandes 
suspiros, mezclados con liases de de-
sesperacióu y se dejó caer a lo largo 
en la butaca, mientras por Ja frente lo 
corrían gruesas gotas de sudor. 
Después del últuno acto no llegó na-
die á darle noticias, y conoció el fra-
caso en el ruido de Jas mauifestacio 
nes hostiles del público. 
Cuando el mozo de servicio abrió la 
puerta del despacho del director para 
anunciar que había terminado la re-
presentación, encontró u Meilahc des-
mayado. 
Samuel Bnthl despareció para siem-
pre de la escena después de la terceri* 
representación, pero su autor tuvo 
pronto ocasión do consolarse con otros 
éxitos. 
"Varios antores no quieren sufrir do 
cerca las emociones do sus estrenos, y 
preliereu alejarse de ia capital el d ía 
en que se celebran. 
Los célebres compositores Camilo 
Saint Saens y Massenet participan de 
esta opinión. JCl primero pasa en la 
isla de Madera, ó en el pico do Tone-
rile, ó en la tercera catarata del Nilo , 
los días que en Pa r í s se estrenan sus 
obras. Massenet Jos pasa eu el t r e u 
con dirección á cualquier parte, aiem-' 
pro que sea lejos de Par ís , 
De tu hipócrita fiÜ roto ya el velo, 
hoy con vergüenza mi dolor escoudo. 
Fingir supiste el amoroso anhelo, 
cual copiar sabe el cenagoso fondo 
de charco vil, la claridad dol ciólo. 
V I C E N T E W. Q C E B O L . 
Calzado fino, 
A l pnblico y á sus numerosos clientes 
tiene el gt&lo de anunciar Ja gran peletería 
LzV G K A N A D A , Obispo esquina á Cnba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bonnajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho más 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería tínica con fabrica propia 
LA GRANADA, Um y 
M E K C A D A L , K O C I Í A y C 
c 1192 al( 
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cía en easa de una parienta donde so-
lía ver al señor de Fresnaye; éste no la 
eausaba enojo. E l se manifestaba 
prendado de su belleza; pero la encon-
tró rebelde, aunque impresionada; sin 
poder explicarse su conducta, que tan 
ro tenía de imprudente como de reser 
vada, y esto le impacientaba. Uno de 
los d ías de lucha, le dijo francamente 
la jóven ya fuera de sí;—os amo, pero 
no sé mentir, aborrezco á mi mando, 
pero no tengo valor para encañar le ; 
¡llevadme con vos? ¡no deseo otra cosa! 
¡partamos! Se fueron juntos, y paso 
por alto inúti les detalles. Llegaron á 
Lión, y all í supo la señora de L 
por casualidad ó de cualquier modo 
que un tío suyo, anciano, achacoso, y 
muy avaro, habían te de las cercanías , 
estaba peligrosamente enlermo. E l se 
ñor de la Fresnaye se empeñó en quo 
fuera á verle sin perder momento.— 
Esto, dijo, servirá de pretexto á vues-
tro viaje. 
— Pero, dijo ella, yo no teníro nece-
sidad de pretexto, pues no pienso vol-
ver con mi marido. 
—¡No importa! idj es un deber, y os 
esperaré . 
F u é en efecto á casa de su tío; el 
anciano la égradeciÓ extraordinaria-
mente su interés , y no la permitió mo-
verse de su lado^ permaneció á su i n -
mediación cosa de no mes, cuidándo-
le como una hija. Murió y la dejó he-
redera de toda su fortuna, consistente 
eu la friolera de cien mil libras de renta. 
—Ya sois rica dijo la Fresnaye áTa 
Jóveu heredera: ahora os necesario re-
gresar á Par í s . 
—¿Lo pensáis de ese modo? no me 
at reveré á oponer resistencia. iPero v 
mi mando, qué díráT ¡os matará! 
— Me cree en Suecia. 
- i Y yo? 
—Sabe que estáis en casa de vues-
tro tío. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde el día de vuestra partida 
—iQuión se lo escribió? 
— M i ayuda de cámara , que tiene 
muy boena letra, 





—Sin duda, y esto explicaba vues-
tra loga, arreglándolo todo; porque yo 
no queería ser la causa de vuestra 
perdición. 
—¡No me amáisl exclamó olla. 
— Ya nos veremos 
Esta historia del señor do la Fres-
naye, pinta su carác ter maravillosa-
mente; empezada por la vulgar seduc-
ción, acabó por la prudencia y delica-
deza del verdadero amigo. Siempre la 
lucha del demonio y el ángel, como su-
cede casi siempre á todo el mundo; 
con la sola diferencia, particular on la 
Fresoaye, de que el ángel quedaba 
constantemente por vencedor. 
iae continuará.f 
mi tío estaba mori-
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C E N T R O G A L L I T O 
Con razón ha dicho nyer nn coinp.i-
fioro y amijio:—"Las ticstaH del Centro 
klallcfj:) KO ilclinen con un solo nombre: 
exccpcjouiiloa," 
Ba efecto, la velada l ír icoditeraria 
celebrada anteanoche en la fímpaMoa 
sociedad, con motivo do la apertura 
del curso escolar de 1897 á OS, es una 
tle las mas hermosas que do mucho 
nempo ¿i esta parte hayan podido com-
biniiise en esos conteos do instrucción 
y recreo. 
Kn un programa, dividido en dos 
partes, habíanse aliado maravillosa-
im'iite la oratoria, la poesía y el bello 
yrte de los sonidos, para celebrar d i g -
namente el solemne acto, y dar á la 
liesta el mayor realce posible. Así 
que el reparto de premios (i las nlum-
lias y alumnos que tuvieron la dicha 
de alcanzarlos, el discurso del sefior 
Albo sobre \Á E n s e ñ a n z a obligatoria y 
( ¡ r a t u i l a ; el del señor Alcalde, Los ga-
Ue<jos en Cuba; las recitaciones del se-
ñor Ivuibal; L a mujer cubana, poesia 
del laureado poeta señor Curros Enrí-
quez, gloria do Galicia, de ICspaña y 
de Cuba, y del mundo ilustrado y cul-
to, y el discurso resumen del señor 
Fraiz, todo fue ardorosamente aplau-
dido. 
i£l señor ArmadaTeijeiro, que leyó la 
inspirada composición del señor Co-
rros, so vió obligado a recitar una suya 
sobre costumbres gallegas, que causó 
una verdadera explosión de entu-
eiasmo. 
En la parte musical, que también fnó 
aplaudida, la Sociedad Coral Gallega 
cantó , bajo la dirección de su reputa-
do maestro el ÍSr. Chañé, el coro á vo-
ces solas L a A u r o r a ; las señori tas No-
vela y Ardois tocaron un dúo de piano 
y arpa sobre temas de M a r t a ; la se-
ñori ta Emilia de la Torre cantó el vals 
de Ckateau Margaux; las señor i tas .Ro-
dríguez Keina y Oller eiecutaron al 
piano una Kapsodia H ú n g a r a ; las se-
ñori tas Zequeira y E. de la Torre can-
taron un dúo del D o m i n ó á z u l ; la se-
ñor i ta Periach recito un bonito Mo 
uólogo; la señori ta Vales tocó un C'a-
j ) r icho al piano; y dos o tres números 
más por las señori tas Zequeira, Ar 
dois, Pérez Tejedor y i;oga; cuyos 
nombres no Recuerdo. 
A la conclusión, algo larde ya, la 
galante Directiva obsequió, como ha-
ce siempre, (i los que tomaron parte 
en la tiesta. 
La concurrencia, no obstante el mal 
tiempo, bastante numerosa. 
Y ahora, alumuas y alumnos del 
Centro (Jallcgo, a trabaiar, que el tiem-
po vuela y hay que conquistar nuevos 
laureles, 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
JJd 14 etc septiembre, 
2s anarquista 
( F O R T E L É G R A F O ) 
Btlüao, 13 ( U ,63 n. j 
"El {n<ll*i<ta<A doMutidO ayei como presun-
to auarqimta, ha si<io puesto .'i disposictóo 
d<« la.» iiu r.iiridadrií» tailitafos, pues, por las 
imi.i^iíci^nee üeclias, rfisaita s e r un activo 
piop.i-.Mfulisra d«l anarquismo. 0cá|>4-
ronsue ^ r a n o ^ a i o r o i le (•«•riOdu-.os, h l i r o s , 
lollcius v oucuaicülu* auarqulslus.—AiOé-
Las reformas de Filipinas 
Mañana publicara la Gaceta «I decreto 
qno, cODrinQM las raf<>riua« llevadas á cabo 
pi ir el actual Gobierno eu l a legislación vf-
íicntfi <i<» la admimatiacion páoüca en el 
A i i lnpichi^o lilipiuo 
El decreto consta «la 5<i artículos, y so 
calcula dae ocupará dn tinco 4 seis colum-
nas del periórlico oficial. 
Casi todas, p e r o especial mente dos 6 
trí'.s de las Secciones e n ,̂IP, e' dwjréto está 
dividido, ofrecen—ilesdo el pnoto coitpaFaj 
t ivo—^rau imerós, por las radleales trans• 
formacieoes quo suban las «iisposicioues 
anaio^us que ban venido rigiendo basta 
abura. 
DeÁ 15 <ie sepliemhrr,. 
Üni^ersidacl pontificia en Valladolid. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Valladolul U { 7 30 t . ) 
El cardenal Cascajares, ar/obispndo V a -
lladolul, ha obtettido rtol Papa una alta 
distinción, para el seminario metropolitano 
do esta capital 
Eu lo sucesivo será, considerado como 
Universidad pontificia, dondeae podrán es-
tudiar las lacultades do sagrada Teolopía, 
Derecho canónico y Filoaofia, eclesiástica, 
confiriéndose los grados de licenciado y doc-
tor en las mismas facultades. 
l ia merecido unánimes plácemes el car-
do.nal Cascajares, porque la nueva digni-
dad concedida redttüda en beneficio de loa 
intereses <U: Valbuiolid, porque acudirán 
muebos aliiirmos á cursar la carrera ecle-
siástica.— lirllnf/én. 
Juegos florales en Hurcia. 
(POR TELEGRAFO) 
M u r c i a 14 (3 J6 t j 
Anocboc.nel leatro Romea, y como fi n 
d»'. feria, «n c.ele;bfaron loa Juegpa t l o r u l e » 
anonciadoa. 
E ! teatro ost.al»a briManlísirno. 
Fué ganad» la flor natural por eMIgtfn-
guido pfip.ta díin A n N m i o Oaetu, « p i i e u eli -
gió pot rí-.ina do la tiesta 4 la ImlUsirna a*-
Bctrita PtAwa Marttnez Minio/. 
Fueron premiailas ponsíaa do los snñores 
don Ricardo Sáncbez Madrigal, don F.doar 
do Martines Rebollo, Carlos Cano, Mariano 
jPerni fí'arcia, José TuloM, Andiós lilauco 
y José Frutos. 
Se premia ron trabajoa en prosa, do los se-
ñóles don Manuel Muí tinoz Espinosa, dou 
J a v i e r Kuentea y don Arig«d Avala. 
El discurso final del diputado señor L a 
Cierva; fué muy elocuente y aplaudido. 
El acto resultó una gran solemnidad ar-
Ustlca. —AV corresponsal. 
Les liberales. 
San Sehas t idn l i (10 45 n . ) 
Una persona. íntimamente ligada con los 
Itefiorea Sairaata y López Dominguoz hate-
rccibido boy cartas do estos dos señores, 
que. coinciden on decir que es urgente ó 
inevitable la venida del partido liberal, 
•y que. seria un posible calmar por tercera 
voz las impaciencias del partido.— W'.Llas-
eo. 
Dique flotante. 
Londr f s 14 (0 50 n.J 
Telegrafían de rorfsmoutb n1"11 e1 mayor 
dique Motante del mundo, el llnhana. 
ha sido construido en los astilleros fl.-l Tv-
ne, p a r a los acorazados nspañoles de Cuba, 
B a i d r á mañana conducido á remolque — 
üeuter. 
Tid 1(5 
L a situación de Filipinas 
Son muy infeiepantes las noticias qne ba 
facilitado Á ha Epoca una persona reción 
Jk-gada de Filipinas y que por loa cargos 
quo ha ejercido está en condiciones do co-
nocer bien cuanto allí ocurre. 
Las impresiones que vamos A consignar 
son bastante satialactoiias,' y demuestran 
cuan iiuundados son los pesimismos que 
mantienen algunos periódicos y do los cua-
lq4 se lia licclu) reo el Sr. Sagasta con la 
ligereza que suele sor en él proverbial. 
— Los rebeldes—ba dicho ¡a persona íl 
quien aludimos—luego do ser desalojados 
de todos ¡os pueblos y lugares atrinchera-
dos que artu conservaban en Cavile al cesar 
el general rolavieja en el ir.aiaio, se dis-
persaron y corrieron por el Suugay, muy 
mermados por Lis bajas y presentaciones, 
á Batang.is y la Laguna, sin quedar mas 
niklijo de consideración entonces nao el ba-
ndo a poca costa en Talisay ea ios pi ¡mo-
ros dias de junio, y desdo donJe di»{Mr8a[ 
dos y mennadus miovamente, se dirigiorou 
á la Sierra de Stbttt. 
L a situaciou. en cuanto ai problema mi-
litar, era comptetamer.ie ventajosa a mi sa-
lida de Manila. 
Eu Cavite, donde estuvo el principal foco, 
no tienen los insurrectos un palmo do te-
rreno firme ocupado, y grupos do seis ü 
odio cazadores bacen los servicios de có-
rteos y conlroiuas. 
Cuando yo embarquó acababa do pasar 
una revista de inspecemn á los destacamen-
tos el coronel Mayoral que recorrió todo 
Cavite en ocbo dias sin oír un tiro ni ver 
un Insurrecto. 
Los oficiales van y vienen de sus desta-
camentos al punto do embarque sin otra 
escolta quo sus respectivos asistentes. 
Eu Manila el capitáu general va on co-
che solo con su ayudante basta San Juan 
del Monte, Colocan y • Patero, que tienen 
regulares carreteras, y lo propio bace casi 
á diario el gobernador civil. En Morong no 
bay nada que valge la pena. En Bulacúa 
se estaba sembrando, y aparto de cruzar 
los trenos y telegramas stu interrupción, 
los pueblos al pie de la sierra mandan sus 
productos á la via lerreacon cortísima pro-
tección, y los oficiales y enfermos se dirigen 
á aquellos para incorporarse á sus batallo-
nes ó ingresar eu los bospitales, lormando 
pequeños grupos. 
En Papanga la vida es la ordinaria. Sólo 
hay algunos tulisaoes por el monte Arayat 
y el Pinar de Candaba, donde siempre se 
bao asaltado, aun eo los tiempos mas tran-
quilos, lasmbancas quo conducen arroz ó 
azúcar. 
EQ Paugasmán, Tariac, Zambales y Ba-
ldan no so necesitan más fuerzas quo las 
eiistentes, cou ser muy cortas, porque la 
normalidad es comidera. 
Eu Baiangaa y L a Laguna persiguen 
tliai lamente las pequeñas columnas á par-
t i d a s loe des mal armadas^ restos del paso 
de Aguinaldo por allí. 
Solo cu las sierras quo corren desdo los 
montes de Montalbau basca Nueva Ecija, 
en las abruptas posiciones do Meinuyan, 
Biag-Navaió, Magay-Panique y montes de 
Peñaranda, San tur y Bongabóu so encie-
rran, baciendo vida miserable y tratando 
de asaltar algún barrio aislado para pro-
porcionarse lecursos, Aguinaldo con 3 ó 
4 UÜU secuaces, resto de aquellas cooside-
tables masas que bubo en Cavile. 
E l Easig es recorrido por las pequeñas 
embarcaciones, que llegan basta L a Lagu-
na sin tropiezo. Al mercado de Manila 
concurren sin molestia gentes que vieuen 
del Sungay cou sus productos. Comercian-
tes y trajmeros acuden de todos lados. E n 
1» capital la tranquilidad es completa, y 
los fíaseos y teatros recobrau su animación, 
y apenas ei ee habla de la guerra y lo pa-
sad»). 
Cuando la época de operar llegue, termi-
nadas las lluvias, que convierten eo mares 
ios campos, el general Primo de Rivera se 
propone, con los ió.UUO soldados que tieue 
dispombles para operar, dar buena cuenta 
de las partidas que aún existen. 
E l Marqués de Monistrol 
Anteayer falleció eo su finca " L a Torre 
Blanca", inmediata a San Eeüñ de Llobre-
gat, el señor marqués do Monistrol, hijo de 
la camarera mayor de S. M. la Reina, se 
ñora condesa de Sástago. 
Era el finado un perfecto caballero y una 
persona muy estimada por su ilustración y 
nobles sentimientos. 
Varias veces había representado en Cor-
tes la provincia de Gerona, y se afilió al se-
ñot Sil vela desde el momento mismo eu que 
este distinguido bombre publico disiatió del 
señor Cánovas. 
E l marqués de Monistrol modesto, gene-
roso y caritativo, atesoraba arraigados sen-
timientos religiosos y tomó parte principa-
lísima en la peregrinación nacional obrera 
á Roma, en la cual presidió la sección más 
importante do la comisión organiza lora de 
Madrid, recibiendo del Sumo Poutitice grao 
dea pruebas do afecto y cariño: 
Era académico do Ja Real de Jurispru-
dencia y Legislación, gentil hombro de 
cámara de S. M. con ejercicio y servidum-
bre, caballero gran cruz do "la Estrella 
Polar de Suecia, oficial del Mérito agrícola 
de Francia, maestraute do Valencia, jefe 
superior de Administracióncivil y presiden-
te de varias Sociedades agrícolas, iudustria^ 
les y de sport, entre las cuales se cuenta el 
lustiluto agrícola catalán de San isidro eu 
Barcelona. 
U n ministro ezccnmlgado. 
Telegrafían de Palma de Mallorca que 
la incautación de Lluch, llevada á cabo 
por la Hacienda de una manera arbitra-
ria, constituye el asunto de actualidad de 
Baleares. 
Toda la prensa en aquella población co-
menta el becho de que el reconocimiento se 
hiciera sin llenar los trámites. E l obispo 
de Palma publicó ayer una circular en Bo-
letio extraordinario, declarando que el 
ministro de Hacienda lia incurrido en ex-
comunión y reclamando ante el Nuncio, 
por baberse conculcado lo tratado con la 
Santa Sede. 
E l cabildo y el cloro preparan una enér-
gica protesta. 
Anoche ba salido do Madrid el ilustrado 
capitán de navjo, 1). Víctor Cencas, para 
bace.rse cargo del mando del acorazado Jn-
Jaula M a r í a Teresa. 
Liberales asturianos. 
Entre las comisiones do liberales asturia-
nos que han visit ado estos días al Sr. Gama-
zoen Caldas de Oviedo, figura una numo-
rosísima de (Jijón. 
E l marquéa de Tcverga, jefe provincial 
del partido en aquella región, ha pasado 
unos días al lado dol señor Gamazo, confe-
renciando extensamente con ól. 
Los liberales asturianos proyectan una 
reunión para acordar asuntos de políti-
ca regional, entro otros el relativo á los 
puestos para las elecciones de representan-
tes en Cortes, caso do que el señor Sagasta 
sea llamado en breve al poder. 
JDd 17 de septiembre. 
L A EXCOMUNION D E U N M I N I S T R O 
El señor Obispo do Palma de Mallorca 
ba publicado on el último Boletín Eclesiás-
tico do aquella diócesis una circular en la 
que manifiesta que ol señor Ministro do 
Hacienda ha incurrido en excomunión por 
l a incautación tle unos bienes que adminis-
traba el Santuario de Lluch: 
Según parece, estos bienes pertenecen á 
una cannl'ania extinguida bace más de 
cunrenta añoa, y en 1855 se declararon do-
samoi tizabloa, declaración confirmada en 
I8W>. aunque ao acordó quo el rector del 
santuario continuase administrando aque-
llos bienes. 
Es d e a d v o r t i r que en el santuario hay 
una c a s a roctoral y un huerto, que son per-
fectamontc respetados, y solo so trata do 
unos bosques (•xtensos quo pertenecieron á 
dicha cipeftauia. 
L a adminifitración do dichos bosques, 
encomendada al rector, parece quo no era 
muy cuidadosa, por los cortes do árboles y 
abusos quo se cometían, y on vista de las 
quejas formuladas por el adminUtrador de 
r>¡> !u',í del litado, la Dirección tic Propie-
dades incoó ol expediento do incautación 
de dichos bosquos, on vista de que so ha-
bían declarado bienes dol Estado anterior-
mente. El expediento fué resUetco en senci-
do favorable por real orden do julio úl-
timo. 
Contra esta real orden ol obispo sólo di-
rigió una petición al ministro para que se 
suspendiera la aplicación, á lo quo contes-
tó e! señor Xavarro que las reales órddbdi 
no se podían suspender más quo en la vía 
contenciosa, á la que podía acudir. 
Parece que los abusos habían llegado ;l 
tal oxnomo, que se arrancaban por la A d -
ministración los árboles más corpulentos 
empleando la dinamita. 
E l obispo, sin otras reclamaciones, ni 
formular recursos do alzada ni dlrigirso al 
sefu r ministro de Gracia y Justicia, como 
guardador del Concordato, ha publicado ta 
expresada circular, quo ha causado profun-
da sorpresa y tristeza, y cu la que aña lo 
que ineurron en la oxeomunión los emplea-
dos de Hacienda que han intervenido cu el 
expediente y basta los posibles comprado-
res y herederos de dichos bienes. 
E l soñor ministro do Hacienda, tan pron-
to como tuvo noticia do la circular, so diri-
gió á la Presidcncta del Consejo á conferen-
ciar con el general Azcárraga, quien llamó 
á su despacho á los señores ministro de la 
Gobernación y do Gracia y Justicia. 
A todos reunidos ha enterado el señor 
ministro do Hacienda, abandonándolos des-
pués para quo resolvieran. 
Los ministros han examinado el caso, la-
mentando la medida del señor obispo do 
Palma, que no ba acudido á la vía conten-
ciosa ni ha presentado recurso de alzada ni 
ha acudido al ministro de Gracia y .Justicia, 
y que habia eu cambio de una excomunión 
que sólo esta autorizado para lanzar el Pa-
dre Santo. 
Y en vista do esto, han acordado enta-
blar las reclamaciones que sean proceden-
tes, y hoy se tratará también del asunto eu 
el Consejo de ministros por las circunstan-
cias que concurren en el caso. 
L a circular del obispo do Mallorca dice 
así, según telegrafían á El Liberal: 
"Obedeciendo lasórdeues del ministro de 
Hacienda, el administrador se constituyó, 
acompañado de fuerzas de la benemérita y 
de carabineros, en el santuario, incaután-
dose de los bienes quo nuestros antepasa-
dos consagrarou á la Santisima Virgen. 
•'Y protestamos también de la inoportu-
nidad con que se ha realizado, eligiendo el 
día de la principal tiesta del santuario, lo 
que constituyó una verdadera, cínica pro-
vocación á centenares de devotos." 
Sigue la circular y dice el prelado en 
ella: 
"Que quiere vindicarso de que se le crea 
débil y apático eu la defensa de los intere-
ses do la Iglesia, y que no se califique do 
desacato la negativa á cumplimentar la real 
orden." 
Relata los incidentes del expediente in-
terrumpido por la real orden de incauta-
ciói , que se dictó cuando se preparaba a 
entablar el recurso. Entonces supo el obis-
po que el santuario se declaraba compreu-
dido entre los bienes del Estado. 
Dice que recibió aviso de la real or-
den do incautación el 20 de agosto por la 
noche, y que al día siguiente por la ma-
ñana yaeJ administrador de bienes nacio-
nales intentaba apoderarse áa los pre-
dios. 
Continúa la circular diciendo: 
"Todas las gestiones que hemos hecho en 
demanda de justicia, han resultado inúti-
les. Esto nos obligó á recurrir al Nuncio 
apostólico, 
"Espero que el Tribunal de lo Conten-
cioso fallará este asunto eu justicia. 
" L a persecución, el prtheso, d mar t i -
rio, iodo lo su/rircmos, ames que la cesión 
de los bienes, en las condiciones yac pide d 
ministro." 
Invoca el prelado en su apoyo las dispo-
siciones del Concilio de Trente. 
Y después de afirmar que ha encontrado 
cerrados todos los cammos pata obte-
ner justicia y de manifestar que quiere 
sufrir la persecución de DO proceso y aun 
el martirio antee que entregar los bienes, 
declara, quo c( mifiistro de. Hacienda, señur 
Navarro Rercrtcr, ha incurrido en excomu 
nión mayor, como cualquier renque usurpe-
por sí ó por medio de otros las oboencioms de 
la Iglesia. 
Y termina con estas palabras: 
"Mientras existan medies de atender á la 
conservación del edificio y de la casa sola-
riega de la piedad malloiquiua, la comuni-
dad do presbíteros de la Esc.olanía sosten-
drá á todos. E l culto de los devotos sufra-
gará las fiestas religiosas. Y los peregrinos 
tendrán el frugal hospedaje que hasta abo 
ra tuvieron. 
"Si nos entregan una lámina intransferi 
ble, será un testimonio más de los despojos 
realizados. L a inscripción es verdadera-
mente nominal, como otras. Nunca se abo-
narán Jos iutereses." 
L a circular se leerá en todos los pulpitos 
de aquella diócesis. 
E l delegado de Hacienda ha denunciado 
á los tribunales el Boletín Eclesiástico y E l 
Heraldo de Baleares, diario conservador, 
por la inserción de la circular. 
Ayer se ha inaugurado con gran solem-
nidad en la villa de Malpica (Coruoa) la 
fuente monumental construida á expensas 
del banquero español, hijo de aquella po-
blación, don Ansóliuo Villar, presidente de 
la Cámara de Comercjo de Buenos Aires. 
Con ose motivo se han celebrado suntuo-
sos festejos populares y se ha dirigido al 
señor Villar un cablegrama de agradeci-
miento por sus paisanos. 
Dico ni Standart, su corresponsal en San \ 
Sebastián, quo si la corto prolonga su es- ' 
tanda allí, Mr. Woodford no esperará á es-
tar en Madrid para tratar bajo todos sus 
aspectos la cuestión cubana en sus relacio-
nes con los intoroses do les Estados Cnidos 
y del modo do ver de éstos, en términos 
cordiales, pero firmes y enérgicos. 
El gobierno español, como ea natura!, 
acogerá estas iudicacionee amistosamento, 
pero con la inquebrantable determinación 
do deieiidor los derechos de Eípaña eu 
Cuba. 
El corresponsal da cuenta después do la 
despedida de Mr, Taylor de S. M. la reina, 
y dice que el ex-ministro americano que 
tan bien ha representado á su país eu Es-
paña dciante cuatro años no deja sioosim-
patías en las esferas oficiales. 
L a reina habló con Mr. Taylor de ¡osEs-
tados Unidos y del Presidente Cleveland, j 
le dijo que quizás algún dia visitase los Es-
tados Unidos. 
Después, cuando iba á retirarse Mr. Tay-
lor, añadió S. M.: 
— Ruego á usted que siga siendo amigo 
de España cuiim!;) vuelva á su patria. 
A lo cual contestó Mr. Taylor: 
—Señora, así lo haró mientras mí con-
ciencia lo permita. 
Mr. Woodford, concluye el corresponsal, 
fué recibido después para presentar sus 
credenciales. 
Dice un telegrama enviado ú El Liberal 
desde San Sebastián: 
* Resulta ahora, por datos fidedignos y 
que son de oportunidad en estos momentos, 
que las pretendidas palabras irrespetuosas 
de aquel célebre discurso del Sr. Moret eu 
Zaragoza no han existido más que en la 
imaginación de personas afectas al señor 
Castellano.» 
Be Puerto Príncipe 
Septiembre, 30. 
L a c o l u m b a S e r x a n o A l t a m i r a 
Eu mi carta del día 2J dejé eu el 
campo operando al prestigioso gene-
ral don Emilio Serrano Al tamira , jefe 
de la primera brigada de esta divis ión 
que al frente de fuerzas de infanter ía , 
caballer ía y guerrillas, eo total unos 
1,500 hombres, se dirigió al punto de-
nominado (Jaobillas, reconociendo á su 
paso las tincas Fundición, el Coco,San 
Fernando, La Victoria y La Carbone-
ra, sm resultados positivos, pues el 
objeto de esta expedición era escar-
mentar al enemigo y recojer ganado 
vacuno. No habiendo encontrado á 
uno ni á otro, fatigosa la columna por 
los continuos aguaceros, la pasada de 
los ríos crecidos y los infranqueables 
yerbatales y maniguas, acampó en di-
cha Carbonera, disponiendo que 150 
infantes de Cádiz y 150 de Tarragona, 
al mando del teniente coronel Gonzá-
lez Sifontes, efectuase extensos reco-
nocimientos por la Trinidad, Ve l i l loy 
Molina cou el objeto ya indicado. 
Cumplido con escrupulosidad, regre-
saron al campamento, sin haber visto 
nn solo enemigo y cou un corto núme-
ro tle reses. 
El dia '2G levantó el campamento y 
reconoció Las Mercedes, el Para í so , 
Cabeza de Vaca y Vista del Pr ínc ipe , 
bajo fuerte y espesa lluvia que hacía 
imposible el avance de la columna en 
su mayoría descalza, por los fangales 
que tuvo que atravesar basta llegar á 
esta plaza que, como siempre, se la re 
cibió con el cariño que se merecen tan 
heroicos defensores de la Patria. 
E l greneral C a s t e l l a n o s 
El día 27 salió en el tren mil i tar 
de esta plaza en dirección á Minas 
el celoso general D . Adolfo Jimc 
nez Castellanos, acompañado de sus 
ayudantes y el jefe de Estado Mayor 
d é l a División D. Wenceslao l iel lod, 
con objeto de reconocer los fuertes que 
defienden la línea. 
Sn presencia y disposiciones hicie 
ron mejorar muchos puntos de defen 
su, y con sa fácil y correcta palabra 
enardeció el espír i tu de los defensores, 
poniéndose de ejemplo al visitarlas 
bajo las lluvias continuadas y las tor-
mentas de tronadas y relámpagos que 
no cesaban en la mayor parte de las 
horas que inver t ía en la inspección. 
Terminada ésta, llegó á Tunas, donde 
acompaulndole también el Jefe M i l i -
tar de la línea y otros jefes y oficiales 
de la guarnición, recorrió todo el pe-
r ímetro del poblado, reconociendo la 
alambrada que lo circunvala y sus 
fortificaciones, hal lándolo todo en 
magnífico estado de defensa, por lo 
que dió Jas gracias al Sr. Arnaldo, te 
mente coronel del batal lón volunta 
nos de Madrid y Jefe Mi l i t a r de la 
l ínea, con residencia en dicho pobla-
do. 
Este popular esíablccimicnto man 
gnró el día 4, su nuevo local, eonstriii-
do expresamente para constante ex-
posición de novedades. 
J . B o r b o l l a , 
invita por este medio á sus 
amigos y favorecedores para 
que honren su casa y puedan 
recrearse admirando la nume-
rosa cantidad de novedades 
que en la misma se exhiben, 
Compostela 52 al 60 
r. l i l i » • - i O 
El día 23 y bajo contiduados agua-
ceros regresó a esta plaza el general 
Castellanos y sus acompañantes . 
L a s u b s i s t e n c i a 
La carne escasea y lo demás es tá 
muy caro. 
E l Corresponsal. 
De Santiago de Cuba 
8antia(/o de Cuba, 28. 
G u a n t a n a m o 
El general Toral en marcha ayer desde 
" L a Piedra" á Jamaica encontró una par-
tida insurrecta que batió, causándolo un 
muerto, el que identificado resultó sorel 
tituhido oficial Juan Quintero, al que se le 
recogieron las armas y municiones. Por 
nuenra parte, un guerrillero herido y dos 
mulos. 
Sag-ua de T á u a m o 
En Sagua se ha presentado sin armas ol 
insurrecto Feliciano Ramírez Pernández, 
con ocho hijos y también se han presentado 
dos mujeres en el mismo punto, proceden-
tes del campo enemigo. 
Santiago de Cuba 
El coronel Vara del Rey desde el campa-
meuto Ermitaño (Caney) ocupó al enemigo 
tres fusiles, uno mauser español, otro ar-
gentino construido en Bélgica y otro re-
mington. 
De Güira de Melena 
Octubre, 2, 
Presentados 
En la mañana de hoy han vuelto á 
la legalidad, presentándose á la coman-
dancia militar de esta plaza, el blanco 
Valentín Perdomo Quiñones y el par-
do Ciríaco Barroto Vento. 
No ban traido armas. Han sido 
puestos inmediatamente en libertad. 
F e ñ a ñ o r . 
D E C A R D E N A S 
Octubre, ó 
U n e n c u e n t r o 
Se asegura que hace dos dias el teniente 
coronel Vega batió un grupo rebelde entre 
Cuatro Caminos y Camarioca, cansándole 
seis muertos que fueron recogidos y hacien-
do prisionera á la concubina del cabecilla 
Taba res. 
H u q u e t a l h é r o e de C a s c o r r o 
Aceptada por la superioridad el espontá-
neo y generoso ofrecimiento hecho por el 
conocido escultor don Gerardo Huuuec de 
dedicar una lápida al héroe de CiRcorro, 
ya ha comenzado el citado artista los tra-
bajos necesarios para que sa ofrenda á la 
memoria de Eloy Gonzalo García sea una 
verdadera obra de arte. 
En la mitad superior del mármol, artís-
ticamente trabajado, se dibujan los fuertes 
de Cascorro y la casa incendiada por el 
iu mortal soldado. 
U l t i m a h o r a 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
E l e scuadrón de la Guardia civi l y 
las guerrillas de Sagua, en Vegas Kue-
vas, batieron un grupo enemigo y le 
hicieron cuatro muertos, uno de ellos 
t i tulado oficial, y recogieron 3 terce-
rolas y 4 caballos, y en Seibabo des-
truyeron un campamento y dos t r ap i -
ches. 
Una compañía de Antequera, que 
iba á incorporarse á su batallón, ba-
tió nn grupo rebelde entre Arimas y 
Cumanayagua, cansando dos muer-
tos, uno de ellos el t i tulado oficial 
Alejo Torres, y recogió una tercerola, 
machetes y municiones. 
D E M A T A N Z A S 
La guerrilla del ingenio San Rafael, 
reconociendo los montes de LarráBaj 
ga, hizo uo muerto, recogiendo un ma-
chete. 
Fuerzas de Bai lén batieron y dis-
persaron un pequeño grnpo eu Monte-
verde, causándole 2 muertos. 
Fuerza particular del ingenio Victo-
r i a , en Lomas Terán, hizo un muerto. 
D E L A HABANA. 
Fuerzas locales de Palos, en recono-
cimientos por montes de las Angus-
tias, destruyeron un pequeño campa-
mento y so apoderaron de un revólver , 
dos tercerolas y un caballo con mon-
tura . 
E l ba ta l lón de Guiptizco» recono-
ciendo los montes de la Industria los 
dias Io al 4, hizo cinco muertos y se 
apoderó de dos tercerolas reiumgton, 
una escopeta, tres revolveres y vanos 
machetes. 
Fuerzas de Pizarro, en recenoci-
mientes por Cabrera, Gabriel é ingenio 
San Juan, batieron un grupo rebelde 
y le hicieron tres moertos, uno de ellos 
tí] t itulado capi tán Domingo Delgado, 
apoderándose de tres caballos, dos 
machetes y una cartera con muni-
ciones. 
De Pinar del Rio 
C 1416 
Una sección de voluntarios de ca-
bal ler ía de Pinar del Kío bat ió un 
grupo rebelde en la llanada Dolores y 
le hizo tres muertos. 
Por nuestra parte dos heridos. 
Fuerzas de Canarias, practicando 
reconocimientos por la finca Pancho 
Tejado y Arroyo Manso, batiron á los 
rebeldes, mandados por el titulado co-
ronel Seralín García , haciéndoles 31 
muertos, uno de ellos el citado cabeci-
lla, otro el titulado teniente Valerio 
A r t i l l e r y el titulado subteniente Si-
garay. 
Se recogieron 7 armas de íuege y 4 
machetes. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las Villas, 26, 9 armados; en Ma-
tanzas, 15, 3 con armas; en la l l á b a n a , 
15, 2 armados, y en Pinar del Eio, 17. 
uno con armas. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.C0 plata. 
E n cantidades á 6.6"» plata. 
Luises a 5.28 plata. 
En cantidades á 5.32 plata. 
Plata 80]á80.) valor 
Calderilla (>8 á 70 valor 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro de redacc ió r , el Sr. D. Teófilo Pé-
rez Pelar, se encuentra en estos mo-
mentos bajo el peso de una doloroso 
desgracia de familia. 
Su hermano D. Victoriano falleció 
en el pueblo La Tolda de Castilla (Lu-
go) rodeado de su amante familia y 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos. 
Reciban el Sr. Pérez y todos sus fa-
miliares la expres ión sincera del sen-
timiento de sus amigos y compañeros 
en la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA. 
EN LA CARCEL 
Ingresaron los blancos Antonio Ru-
sell Majo y Serafín, Alfonso Rodrí-
guez y los morenos José P a r r e ñ o A m -
bert y Antonio Agui r re . 
E M B A R C A D O 
Por orden superior fué entregado 
para su deportación á Méjico el 
blanco Pedro F e m í m d e z Garrido. 
EN LIBERTAD 
Fueron puestos D. Bar to lomé Car-
bonell Pérez y D. Manuel Piñeiro Már-
quez. 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Con verdadero placer nos hemos en-
terado de que nuestra amigo D. Pedro 
Rurón, empleado de la Diputac ión 
Provincial, se halla fuera de peligro de 
la grave dolencia que le puso á loa 
bordes del sepulcro. E l amigo Rurón 
tenía perdida toda esperanza. Varias 
facultativos lo hablan desahuciado, de 
un tumor en la vejiga que minaba su 
existencia, cansándole los más atroces 
tormentos. La fiebre y la infeceión ago-
taban las fuerzas del que ya poco le 
faltaba para ser un cadáver . En e^te 
estado lo encontró el Dr . D. Eugenio 
Albo y Cabrera. El caso era perdido; 
esa era la opinión formada. Pero se 
propuso luchar con la enfermedad y 
tuvo la fortuna de vencerla, realizan-
do con la paciencia que da la convic-
ción del cumplimiento de un noble de-
ber, los recursos de que disponía sa 
instrucción y su talento. 
Una arriesgada operación quirúrgi-
ca se impuso, la cual llevó á cabo con 
éxito feliz en unión del distinguido 
cirujano Dr . Casariego, auxiliado del 
inteligente practicante de Medicina y 
Cirujía D , Antonio Gi l ; después, el tra-
tamiento consecutivo ha llevado á el 
Sr. Rurón á pasos agigantados á la cu-
ración completa. 
A l enterarnos de este triunfo cientí-
fico del Dr. Albo, no podemos ocaItar*\ 
lo, seguros como estamos, de que in-
terpretamos la gratitud del enfermo, 
al cual sinceramente felicitamos; y 
también al inteligente y modesto mé-
dico, á fin de que persevere por esa 
senda, en su nobilísima y espinosa pro-
fesión. 
Ha llegado á Santiago <le Cuba el 
nuevo jefe de comunicaciones de aque-
lla provincia, D . Ricardo González 
Murciano. 
Nombrado para otro destino el coro-
nel de Infantería, D. Hilario Santan-
der, ha sido nombrado comandante 
mili tar de Sagua la Grande el tenien-
te coronel de la Guardia Civi l D. An-
tonio Jaime Ramírez . 
Ha cesado en su publicación en San-
ta Clara E l Eco de la P a t r i a . 
La zona de cultivo de Palmira es tá 
produciendo, en abundancia, maíz, ca-
labazas, melones, yucas, malangas, 
boniatos y frijoles. 
La cosecha de maiz ha sido tan a-
blindante, que raro es el d ía que no sa 
importan para Cienfuegos 14 ó 15 fa-
negas de X* 
Las viandas están baratas, parti-
cularmente la calabaza, que va poc 
caí retadas al mercado. 
Va mejorando el estado sanitario do 
Remedios. A fuerza de vacuuary re-
vaeunar se ha conseguido atajar el 
desarrollo de la epidemia variolosa. 
D. Eduardo M. Sobral ha tomada 
posesión del cargo de Administrador 
principal de comunicaciones de la 
provincia do Matanzas. 
E l año 180:3, se exportaron por Ma-
tanzas 1,1 SI,US sacos y 2,0S7 bocoyes 
de azúcar con 171.292,411) kilogramos 
netos. 
Eu 1804. la exportación fué de 1 mi-
llón 372,907 sacos y 1308 bocoyes, con 
108.708,800 kilos netos. 
Kn 1805, ascendió a 1.325,540 sacos 
y 002 bocoyes, con 191.144,920 kilos 
netos. 
En 180G, snmó 02,040 sacos y 425 
bocoyes, con 13,204,303 kilos netos. 
Este año, desde Io de enero hasta 
el 30 de septiembre se han exportada 
275,781 sacos con 37.007,749 kilos ne-
tos. 
Del azúcar exportado este año 257 
mil 717 sacos fueron de la zafra ú l t ima 
y 18,004 de la anterior. 
E . G. E . 
M I 111 JO 
LUIS FELIPE LOPEZ Y GflEEL 
HA F A L L E C I D O 
á los diez m e s e s de edad 
Y d i s p u e s t o su e i i l ¡ e r r o 
p a r a las cuatro y m e d i a 
de h o y , suplico á m i s fa -
miliares y amigros se s i r -
v a n concurrir a Ja casa 
mortuoria, a l i o s d e l o s 
b a ñ o s ( V e d a d o ) , p a r a a-
compafiar e l cadáyer a l 
Cem en torio ^eueraMon 
d e se d e s p e d i r á e l « l u c i o . 
H a b a n a o c t u b r e 5 d e 
1897 . 
J l i c a r d o L ó p e z Soto. 
1^No se reparten eaqnelai. 
7057 «1-T' 
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Los dos com|Miiclics 
Hace veinticinco años que Juan 
Mousnier y Roberto Dubroquet ocupa-
ban á. medias uu estudio de pintor en 
ell'ondo de un patio, no lejosdol ce-
rne u te rio. 
Todo el piso bajo pertenecía á unos 
manrolistas que tenían el patio, lleno 
de tumbüH blancas, de cruces y de ur-
nas funerarias. 
Eu el iuterior del estudio había una 
estufa, dos caballetes y vanas sillas 
Uesveiucljiidas. 
Roberto Dubroquet era pintor de 
historia y Juan Mausnier paisajista. 
Este hablaba poco y pintaba mucho. 
Levantábase muy temprano, no se ocu-
paba de su compinche y no había pa-
ra él en el mundo más que Eufemia, 
la cafetera del boulevar.l Montparnas 
se, donde el artista almorzaba diaria-
mente. 
Roberto Dubroquet, pintor de his-
toria, tañía algunos años mas que su 
amigo y hombre de muy distinto ca-
rácter . 
Quería parecerse á Rnbens, y para 
lograr so proposito usaba barba pun-
tiaguda y llevaba un sombrero de an-
chas alas. 
Frecuentaba los gabinetes de lectu-
ra, y deseoso de ilustrarse, solicitaba 
él trato de los estudiantes mas aprove-
chados de la Escuela de Medicina. 
La revolución de IS4S in terrumpió 
sus estudios; pero desde entonces tuvo 
conciencia de su misión y concibió el 
arte nuevo. Si bien brotaban de su 
mente muchas ideas, necesitaba para 
expresarlas ua lienzo de sesenta pies 
cuadrados, ¡Sesenta pies de pintura ó 
nada! Tal era la alternativa en que 
ee hallaba nuestro pintor, Por lo 
tanto, nada tiene de extraño que Ko 
berto Dubroquet, a la edad eu que yo 
le conocí, no hubiese pintado a ú n ni 
nn solo cuadro. 
Le abrumaban las ideas, y, para dar-
les forma, esperaba la caída del impe 
rio, que le era en extremo odioso. Cíni-
camente era célebre en el café del bon-
levard Montparnarse por unacopia de 
una de las Sirenas de Rubens. que ha 
loa hecho en el Lnuvre en 1S47, yen la 
que figuraban algunos fragmentos que 
no carecían de cierto mérito, i - pesar 
de lo frío del color y de que la copia 
no se parecía al original, 
La Sirena era lo único que el artis 
ta babía pintado. Esta particularidad 
no descorazonaba á Roberto, el cual 
decía con frecuencia, golpeándose la 
frente: 
—¡Mis cnadros están aaní! 
¡Cuántas veces, cuando yo era jo-
ven prefería á. la escuela de derecho 
el estudio de los dos amigos y las teo-
r ías estéticas de Dubroquet, 
Aún recuerdo con cuánta elocuencia 
describía Roberto sus futuros cuadros 
que representaban la Marcha de la 
Homanulad, el Genio de las Religio-
nes, el Progreso de la Democracia y 
la Paz Universal, afirmando que sus 
obras consti tuir ían la síntesis de la fi 
losofia de la pintura, 
A l mismo tiempo, Juan Mousmer 
guardaba silencio, consagrado siem-
pre 4 la pintura de sus paisajes. 
Roberto no revelaba á nadie el dolo 
roso misterio de su vida, y seguía d i -
sertando acerca del arte y de la filoso 
fía. 
Para dedicarse á un trabajo serio y 
formal, no le faltaban más que un gran 
lienzo y el advenimiento de la repú 
Mica. 
Nos indicó con el gesto que nos acer-
cáramos, y con voz apagada, poro cla-
ra todavía, exclamó: 
—:Esto ha terminado, amigos míol 
Me llevo al morir la pintura filosófica. 
Todos mis cuadros están aún en mi ca-
beza. Vale más que nadie loa haya 
visto y que mis grandes éxitos no ha-
yan mortificado á mis rivales. 
La agonía duró cinco horas y con-
cluyó á las cinco de la tarde. 
Juan Meusnier cerró los ojos á su 
antiguo compañero, y pensando en el 
misterio de las cosas se golpeó la fren-
te y exclamó con doloroso acento: 
— ¡Qué triste es la existencia, amigo 
mío! 
ANATOLLO FRANCE. 
CRONICA DE POLICIA 
Durante el último año de mis estu 
d'.os perdí de vista á los dos compin-
ebes 
Andando el tiempo, el nombre de 
Jnao Mousnier llegó á adquirir cele 
bridad y tué citado con elogio por los 
periódicos de Paría, 
En más do una ocasión admiré sus 
cuadros en las Exposiciones y en los 
establecimientos consagrados á la 
venta de obras ar t ís t icas . Pero el po 
bre Roberto Dubroquet no tenía la 
menor uoticia. 
Creía que había dejado de existir 
como un desconocido cualquiera; pero 
nn día al lomar la estación de las Tu 
Herías el vaporcillo que baja por el río 
note que en el puenta se hallaba un 
anciano envuelto en una capa raída y 
cubierta la cabeza con un sombrero 
romántico, como los que Rúbeos usaba 
Reconocí enseguida á Roberto D u -
broquet que á la sazón tenía unos ae-
teota años. 
Contestó á mi saludo sin saber quien 
era yo y sin cuidarse de saberlo. 
—Quieren—me di jo—que ejecute mi 
gran cuadro en un lienzo de pequeñas 
proporcioües. 
—¿Y quién le exige á n«ded eso'? 
— El gobierno, los ministros, el Con 
Rejo mun ic ipa l . . . . ¡Qué. sé y o ! . . . . Se 
han empeñado en desnaturalizar mi 
prodigiosa idea. Pero esté usted se-
írnro de que no transigiré por nada ni 
por nadie. 
Había caído el imperio y bacía v<'in 
te años (pie la República regía los dea 
tinos de Prancia. Sin embargo, Rober 
to Dubroquet no había pintado aún su 
t ran cuadro. 
El infeliz dibujaba para v iv i r , bacía 
modelos para pipas y trazaba v iñe tas 
dos!¡nadas á adoruai las latas de sar 
dinas en conserva. 
A l despedirme de él, me indicó con 
una mano el cielo azul, el ¡plateado no 
y las riberas cubiertas de un polvillo 
de rojiza luz. 
— Mire nsted—me d^o —ahí tiene 
ijsitt»() un magnitico fondo para mi apo 
teosi» de la mujer l ibre.-
En el momento de embarcarme, n 
g n l ó dosde el puente: 
— VayaiKsted a verme á mi estudio. 
Calle d e . . . . numero 6, a la derecha 
F R I R C I P I O D E INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió un principio de in 
ceudio, eu el importante establecimiento de 
droguería La Reunión, de D. Josó Sarrá, 
calle de Teniente Key, esquina á Compoa-
tela. Gracias Á la oportunidad y destreza 
con qne acudió la depéndaociA de la casa á 
apagarlo, pudo evitarse uua gran conía-
gracion, 
Se-jín nuestros informes, motivó este 
principio de incendio el baborse inflamado 
una botella de alcohol con la llama de una 
lampara encendida con qua se estaba tra-
bajando, 
Al esparcirse la noticia en los alrededo-
res se pioduio un gran pánico, que cesó al 
verso la rapidez con que se presentaron 
allí nuestros entusiastas y valerosos bom-
be tos. 
OCUPACION D E UNA M A L E T A 
En el placer de Peñalvar fuá ocupidi 
ayer por la policía una maleta que había 
sido abandonada eu aquel sitio y la cual 
estaba fracturada en la parte superior 
Practicado un registro en ella, ss observó 
que contenía ropas, retratos y docuraontos 
del seguodo teniente del batallón de L u -
chana. D. José Oliva Urgelles, vecino arci-
dental de Níeptuuo. número 2, á quien se la 
habían huttado en la noche Je! sábado ál-
tímo. 
SUICIDIO 
Eo la letrina de la casa ofimero 26 de la 
calle Keal de Beiucal, apareció ahorcado 
D. José Castro Pérez, de li'J años 
POR J U G A R A L A L O T E R I A 
El calador de Bejucal, sorprendió a va-
rios individuos que estaban jugando á la 
lotería de cartones en un departamento del 
cafó España , situado en la calle Real de 
dicha ciudad, sin haber logrado la deten-
ción de ninguno, por que se fugaron por 
una puerta secreta. 
E N UNA P A N A D E R I A 
AI estar don Juan Carballido. veeme de 
Cotupostela, l l l . trabajando en su oñcio de 
carpintero en la panadería " L a Estrella," 
barrio de Dragones, sufrió casualmente dos 
heridas por avulsión, con pérdida de la se-
gunda y tercera falanges de los dedos índi-
ce y medio de la mano izquierda, y tres he-
rida? incisas eu la cara palmar de la pro-
pia mano, siendo dichas lesiones Je pronós-
tico gra^e. 
U N R E S U I S I T O R I A D O 
El celador de Colón, auxiliado del vigi-
lante número 73, detuvo y remitió al vivac 
gubernativo á don Juan Ramírez y Rivero 
(a) Maquina, vecino dol calleión la Reu-
nión, á causa de estar reclamado por el juz-
gado de instrucción Sur de Matanzas, con 
destino á la Cárcel. 
Dicho individuo ae encuentra también re-
clamado por el juzgado de Bejuca! con el 
nombr? de Juan Rivero Ramírez,, por juego 
prohibido. 
LESIONADOS 
Un coche de plaza cuyo oómero y con-
ductor se ignora, lesionó ayer tarde al vo-
luntario Lorenzo Sotolon^o. natural de 
Cárdenas, en los momentos da transitar por 
la calle de Obrapia. 
Dos individuos desconocidos, que no fue-
n.n habidos, lesionaron levemente á don 
Francisco Nrovo, en los momentos de en-
contrarse en la calle de Trocadero frente 
á !a plaza da! Polvorín. 
G A C E T I L L A 
REPARTO DE PREMIOS.— El domin-
go por la tarde se efectuó en los salo-
nes d é l a ''Casa Pairar ' el solemne ac-
to de examenes y reparto de diplomas 
á las alumnas de la -'Academia de Cor 
te," que bajo la dirección de la distiu 
fruida profesora doña Marcelina Ma-
talooga, viuda de Vila, funciona eu di-
cha simpática sociedad catalana. 
Presidió el tribunal de exámenes el 
distinguido caballero don Enrique 
Orellaua,abriendo el acto con un mag 
nítico discurso el conocido amigo nues-
tro don Sebastian Feliú. Todas las a-
lumnas obtuvieron honrosas califica-
ciones, mereciendo del presidente, del 
Tribunal, señor Orellaua. elocuentes 
frasea, inspiradas en los ejemploa de 
laboriosidad y estudio de las alumnas 
de dicha ^Academia de Corte.1' A l 
terminar se sorteó un vestido, ejecu 
táudose después por varias distingui-
rlas señoritas difíciles piezas en el pia-
no, finalizando con un animado baile 
de sociedad. 
Fué muy elogiada la exposición de. 
labores, eu la que figuraban algunas 
muy primorosas de las seunntas Car-
inen García, Carmen Villalonjja, Ma-
ría Saojurjo, Milagros Mejías, Juana 
Teresa Suarez y otras muchas, siendo 
una hermosa prueba de lo que en sólo 
dos meses ha alcanzado la citada Acá 
demia, en la que parala instrucción se 
sigue el sistema especial de la profe-
sora señora Matalouga, y quo obtuvo 
real privilegio 
PERIÓDICO TLUSTKAPO. — Hasta 
ayer por la tarde no recibimos el n ú -
mero 30 de E l fíofiar. Trae el retrato 
de don Migue! Díaz, Alcalde Munic i -
pal, y cuatro vistas de la casa donde 
habita el mismo señor; el doctor Lore-
do en su gabinete de consultas; el re-
trato de don Aquilino Ordóñez, pri-
mer Jefe de loa Bomberos del Comer-
cio; un articulo de Elisa Casas y otro 
de J. Comangl i Fontanilles; tipos de 
Cuba " E l Lechero;" una elegía de don 
Juan de Meló; la crónica del laborioso 
Enrique Fontanills y otros malcriabas 
y grabados de i r^r i to iudiscutible; 
pero que no citamos por falta do es-
pacio. 
Nuestra euhorabueDa ñ Zamora por 
la brillantez con que sostieue El Bo-
gar, un hogar donde se come carne to 
I dos los días. 
eim» escalera, y en lo más aUodee l la j EsTAríj-TíCA —Anualmente hay en 
se nos présenlo una mujer, lacual agí-1 Francia 112 ciudades que tienen insta 
En dicha cifra, entra P a r í s con 9.053 
abonados, lo cual representa más de la 
mitad de la cifra total de toda Fran-
cia, á pesar de lo cual no es en P a r í s 
donde el teléfono es tá más extendido 
relativamente, sino en Cannes, donde 
hay un abonado por cada 120 habitan-
tes, contra uno por cada 253 que 
hay eu la capital de la República fran-
cesa. 
Suiza, con una población diez veces 
menor que la de Francia, cuenta 8,211 
ki lómetros de líneas telefónicas que 
tienen un desarrollo de 5;5,ü75 k i lóme-
tros de hilo. 
Los ingresos que le han producido 
las 225 redes con que cuenta, á Suiza, 
ascienden á 3.290,31)1) francos, sien-
do los gastos inferiores á tres millo-
nes. 
En Francia los gastos pasan de diez 
millones y ios ingresos no llegan (x 
nueve. 
Suiza, pues, ha logrado realizar un 
beneficio por un servicio público que 
á Francia le cuesta perder un m i -
llón. 
COINCIDENCIA.—Las máximas sobre 
el ahorro y la economía que haré más 
de veinticinco años vienen proclaman-
do loa grandes almacenes de tejidos 
La Filosofía—Neptuno y San Nicolás 
—y que son la base de su programa, 
ahora están sobre el tapete, porque 
atravesamos unos tiempos de general 
"arranq-aera;" 
La casa de los señores Lizama, Díaz 
y Compañía que fué la primera en apli-
car el similia similihus de los homeópa-
tas á su sistema de ventas, se confor-
ma con ganar un pequeño tanto por 
ciento, conquistándose las s impat ías 
de las compradoras—que valen más 
que todo el oro del mundo—y haciendo 
algo en favor de los desheredados de 
la suerte. 
Ahora bien: La Filosofía que cuando 
se exhibe es para ofrecer á las familias 
bonificaciones de bulto, el martes por 
la tarde asomó la cara—á manera de 
anuncios—en este diario,—con el objeto 
le citar algunos de los numerosos 
art ículos que allí se venden á precios 
inverosímiles, por su extraordinaria 
reducción: tales como punto america-
no, sombrillas, toallas de felpa, olanes 
superiores, céfiros, sedas, vichis, ba-
sileas y un mundo de novedades. 
Cuanto á lencería, mantas, abrigos, 
cliaquetas y otras confecciones para-el 
[ovierno, la factura es colosal y los 
precios de aquellos '-que se ven y no se 
creen," ¡Cuanta tela primorosa! ¡Cuán-
to matiz de úl t ima moda! ¡Cuanta in 
comprensible baratura! 
Un "gran burato" bai larás ,—más 
barato que ninguno,—en la calle de 
Neptuno—esquina á San Nicolás.— 
Que la crisis corre, vuela —Como 
La Filosofía—enseñó la economía . . . . 
—¡pues nadie se desconsuela!—Desde 
diciembre hasta enero,—desde el con-
de al indigente,—allí se surte la gente 
—gastando poco dinero. 
Los BAÑOS DE MAR "SAN RAFAEL." 
— E l Sr. Administrador de este acre-
ditado establecimiento, avisa al públi-
co que dichos baños solo permanece-
rán armados basta el próximo día 10; 
por lo tanto, se ruega á los parroquia-
nos que tengan ropa en los diversos 
departamentos de la casa, que la man-
den á recoger antes de la fecha indi-
cada, pues el sábado quedarán clausu-
rados hasta el año entrante, los lim-
pios y bien ordenados Baños de San 
Rafael. 
CRIADERO DE PERLAS.—En el es-
trecho de Torres, en la costa de Quees-
land (Australia), existe desde hace al-
gunos años nn parque de pesca de 
perlas, que ha sido construido espe-
cialmente y dotado de todos los ele-
mentos necesarios para la producción 
de las ostras de perlas. 
El expresado parque pertenece á 
Mr. James Clark, denominado E l rey 
de los pescadores de perlas, y abarca una 
extensión de 500 millas cuadradas. 
En un principio el parque contaba 
como base de explotación 150.000 os-
tras de perlas; pero actualmente dicha 
cantidad se ha multiplicado conside-
rablemente. 
La explotación de la empresa da 
ocupación á 1.500 obreros, de los cua-
les 200 están encargados de la extrac-
ción submarina. 
La empresa cuenta además con 250 
lanchas para los diversos obreros de la 
pesca. 
El valor de la producción anual del 
criadero varía de 10 á J00.000 libras 
esterlinas. 
UN CAZADOR DE FRosoporEVA.— 
El célebre comediante Le Kain iba un 
dia cazando tranquilamente por e¡ co-
to de un gran señor, cuando de pronto 
se presentó ante el un guarda que lo 
interpeló diciendo: 
—¿Con qué derecho está usted ca-
cando aquí t . 
—Con el derecho que todo espíritu 
Qroie y constante en HUS deseos tiene 
sobre los espír i tus débiles, opresos y 
vulgares—contestó sin inmutarse el 
notable trágico. 
— ¡Ah! eso es otra cosa—exclamó el 
guarda, qui tándose el sombrero.—Rue-
go á usted que me dispense, porque yo 
no sabia nada de eso. 
— Lo creo—contestó Le Ka¡a( que 
siguió casando tranquilameute. 
REGISTRO CIVIL. 
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N A C I M I E N T O S 
CATKDRAL. 
1 varón, bboco, lejiiiimo. 
BRLKN 
) v.nóu, blanro, natuird. 
G D AOA LOPE. 
1 ?aiA.h, blaoco, legltiojíe. 
1 varón, iúaD.eo, H'eéWjtH 
J R M ) S M A l ' . f * 
l V . i u ' t ) , hl.lD.'O, ilií-jillflío. 
r 11- A R 
No liúbo. 
r FF.P.O. 
1 var.'io. bíar.fó. Î giliinft. 
1 in-fiit>ra. blanca, klegUiia&< 
1 varón, rtosii/o, ile^ítiruo. 
M A T R I M O N I O S . 
Nr. üiiho. 
D E F U N C I O N E S . 
CATK.r»R A I.. 
Pona Franoisra Obrela, 8r» años, C iña-
ri.ií», blanca, fJospiial de Paula, Cáncer de 
la lengua. 
RKLKX. 
Doña Cándida Lkiena , un año Campo 
Florido, blanca, O. M. Entijiitis, 
Doña Rugida Martintiü, 7 aüos, Jaroco, 
blanca, O. Ü, EnUMiria. 
Doña Hamona Reyfts, 8 año?, Jaruco, 
blanca, O. ¡\J, Entoririí. 
Don Francisco Gavoso, M añaa, Foñai-
ver, blanco. (). M. Caquexia. 
Doña Marina Manioez, 2¿ años, Ceiba 
MocLia, Ü. U . Caquexia. 
G l'A DA I.ITE. 
Doña Rosario Dueñas y Gomóle?., 44 
años. Coosulación, Campanario. JS Tuber-
culosis 
JRSÜS MARÍA. 
Carmen Tri^o y Trijo, Habana, r-egra, 
30 años, A. Recio. 9. Anemia. 
Don Juan Valle?, Zaragoza, -1 año?, 
blanco, Hospital Militar Eutentis. 
Don Lacas Ramo?, Granada, 21 años, 
blanco, H. Militar. F . amarilla. 
Doo Cándido Rosa?, CAcere?, 44 año?, 
blanco, H. Militar. F. amarilla, 
Don Juan Coll, Lérida, 21 años, blanco, 
H. Militar, F . amarilla. 
Don Joaquín Valenzuel?., Matanzas, 49 
años, blanco, ñ . Militar. Anemia. 
Doroteo Forado, Habana, negro, 60 años 
Aguila. 207. Cícera crapgreuosá. 
Irene Rodríguez, 32 años, Habana, mes-
tiza, Corrale?, IOS. hmiúcieucia. 
P I L A R . 
Don José Castigo, Málaga, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beuedceocia. D i -
senteiía. 
Don José Dacoba, Orense, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beocikencia. Disen-
teria. 
Doña Manuela Barrera. Canarias, 82 a-
ños, blanca, Gervasio, ICO. Reblandeci-
miento cerebral. 
José Aiol, Cantón, 57 año?. Zanja, 93. 
Tuberculosis. 
Doña Juana Sáncber, Jaruco, 31 aüos, 
blaoca, San Joaqum, número 14. Tuber-
culosis. 
Doña Serafina Guerrera. 32 año?. H a -
bana, Escobar, 222. Tuberculosis. 
Don Ernesto Pérez, 85 anos. Habana, 
na, blanca, Príncipe, 28. F , paiúJica. 
CERRO. 
Don Plácido Galiado, 73 añas, Tarrago-
na, blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Doo Antonio Ríos, 9 mese?, blanco. Ha-
bana, Municipio, 49. Anemia. 
Doña Petra Almirez, l ano, blanca, Ha-
bana, J . del Moute, 533. F , perniciosa. 
Den Emilio Morales, 53 añss, S. Ciara, 
blaoca. Podro, 14. Laringitis. 
DJU Federico Porto, G7 años, Habana, 
blanja, J . del Moute, 380, Eiclorosis. 
JESÍ'S M A R Í A . 
Doña Leonor llunilla 8l ttñcp, Habara, 
ncgia. MiMon ftS. Entenlis. 
Dol';» A U í - l a l i U AI.JDSO, 4 iiño.^, Mal ^ r . i , 
San Nieoi&á, biaui'Ai ¿ÜWQ Recio, i. A-
ti r píia. 
Uoo Teófilo FeraáDdex, 28 sito», Ha-
lana, blanco, Gloria, 07. Tisis puiinonar. 
Don Facundo Cañizaie?,, 4 años, Haba-
ua meitiiúi Pi|ára«<43.'Toberóúlo8JB. 
Don Fiancicco M.KI.IS Alma, JO aíics, 
FU.oaLa, fueru Oérrad^38. Hfjyertu'iía 
Don Francisco A i K i Mébdefc, Í4 fc-fro») 
Hateo, Aoiuna?, htiltOU 23. 'liles. 
V i l A U , 
Don J o s ó Faftoi. 21 año?, Lr-rlda, V;.wr.co, 
H.'íi.iuo ue la BauéfiOMioia. Ewlen»* 
Don F i a D C i s c o S< li?, 22 ano* b tn f í» , 
bia i tco , Hospital Je u h t üvnc<-.,i.ia. I id-
bri) a n j a n l l a . 
D.ui Pedro Valué?, 44 años, CaMon, Zan-
ia OS Kstrerbc?. nima, 
Don Josó Mai tinez, 13 Di«Mi-i Tampa, 
Romav ló. Meninauis. 
Doria Dorotea ilornándcz, blanca, 6í« 
ños, Remedio?, M.irnu 1. PalndiKUiü 
Don VitTiite ÜUeoaude, •i2 HÜO*, Valen-
cia, M. González. Paludismo. 
Di.n Anu'ei Laurel, lo día?, Qaoaaa, A-
ratnbnru 32. Asnxia. 
Doña María Bnlfii E>0 mp.idi, Cab^iás, 
blanca. Salud 81'.. F. Colitai 
n.ni Frlix Ca?uño, 4 añoa, Jaruco, Esto-
ve/ 70. Tiiiii-ircni"áis. 
pona Byaa Ar^udln, l o:̂ ? HÍCIDI, 
blaoca, Estrella lóO. Atrcpáia. 
Don José Martínez, jS ano?, bltttee, Bé« 
Hospital de ta HeuericdQcM. T i i O c i c u l o -
si?. 
Don Pedro Lí.juierdo, 4S aooi. blanco. 
Haii.oia. Tifas. 
Doña Rosa Matrero, 70 años. Manca. 
Habana. Vigía 15. tnientis 
Doo Rafael Collazo, 70 anos, blanco, L u -
yanu. e^epiiceinia. 
Doo Carmelo García, 1» nño?, blanco, 
Santander, L a Covadonga. Fiebro amari-
lla. 
Don Felipe Pérez, 4 años, nlanco, Hubi-
na, Jeiás del Monte 51. Meningitis. 
| D E T O D O $ 
|XTN P O O O i 
t & * í * * i C S .-55$ SQfe '& 
Tú eres f' h u a i á n , y ye la a l i a 
l o i r e que d e s a l í a .«o poder. 
.Tería? que OMMM h u le O a b u l i n n o ! . . . 
¡¿No p iu lo ¿vt' 
Tti eies el océano, v yo la SDblettl 
roca t)iio tu me a ^ ' i ^ m l a Sil v a i v é n 
j 1 etj l j i j "jur rvllipei (O ó Sil' a n e a i me 
(A ü pUviu s e l ! 
i l f o r r o í a i ñ , vo a t u v o . rtc.Mi.mbtadoa 
uno i 4iim<.ji. t i otiu a uo ceder: 
Ln ífrjii4 09(1 (•< n a , i i i c v i l a O l e el c b ü í l U O , 
..\i< p i n l o ' í e i ! 
li'isiuoo A. LíCijuer, 
L a hMlcía ou 
el lue j jo ue San 
ÍOStaate en que 
aquí poi que la 
te-luí ue la ebujor, '¿scomo 
I t i m " , oesap uri-O en el 
*e mili» su l o i l l an l ez , HiS 
muiei iieUe concreiarao á 
duradera. 
R E S U M E N 











E E L E X . 
JESÚS MARÍA, 
ELiPt» aye» oo 8e me ocurrió ir á vi-
eitai a mi autipuo amigo, 
Mití» la casa cjue Koberto me babía 
indicado, eucoutré a Juan MeuíiDier, el 
cual me dho al vei me; 
— ¿Eres tu? 4Pobre Dubroquet,' K*:a 
Ijravisinin 
—.'¿(Jiié Mono el io^eli?? 
— Uo catarro pulmonar. 
Mi amigo y yo subimos nua la iguí-
2 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
Nd i: abo. 
D E F U N C I O N E S . 
B E L E N 
Avelina Romero, 39 años. Habana, mes-
tiza. Cárcel, 19. Tuberculosis. 
Doña Andrea Cartrya, 46 años, Habana, 
blanca, San Isidro, 68. Enteritis. 
Doo Ventura Hernández, 7 años. Haba-
na, blanco, O. Municipales. Encefalitis, 
Don Alfonso Barrosa, 8 años, Habana, 
blanco, O, Municipales. Enteritis. 
Don Justo Diaz, 3 años. Habana, blanco 
O. Municipales, Enteritis. 
Doña Regla Barceló, 20 años, Habana, 
blanca, O. Municipales. Caquexia-
Doña María Gil, 35 años, Habana, b'.ao 
ca. O. Municipales, Caquexia. 
Don Cán boo fíil, 3 aüos, blan:-), O Mu 
deipafes. Eotemle. 
C I T A D A L U P E . 
Doña Edelmira Suórez, 3 año?. Haba 
na, blanca, Galiano, 7, Hidrobemi». 
Don Carlos Cárdenas, 3 años, Habana, 
b'anco, Aguila, 00. Pncumonia, 
Dou Luis Cárdenas, 10 añns, 
blanco, Lapunas, 49. Meningitis. 
Dou Francisco Heal, 44 años, 
blanco. Aguila, 3 Eutontis, 
Doña Juana León, 3 años, 
blanco, San Nicolás, 45. Peroieiofta. 
Don Bonifacio Kodrigue¿. 55 años 
baña, blanco, Virtudes. Ss. Nelritis. 
Don Josó C n u . II meses, Habana, bla.o 
co, Crespo, 30 Tuberculosis. 










á - N U N C I O 
E L . J U E V E S 7 D E L C O R R I E N T E T ü N O K A l u c i r la njiía á NUM, Sra, del S»k;rí'io C o r ü ó i i 
pur el P, MuntaJ i s con plát ica j COÜJÜÜ'ÓU á U 
de l i t n i ñ i n a . — L a Caui.trera. 
7054 a l - 5 d3-6 
i uii.sei v¿ii atl ott l lbia aioial nj.ta 
'|uo oá \á v i l l u J 
F c i f u t i í i u i U h j u e z . 
Jmñ hei rmjas, 
F.i d o c t o r 5M»UVI',I • I M i i o n g p i ó s e ñ a l a u n 
r i t m é d i u (\\x<\ 10 t u dado a i d i u p r e r^sultadoe 
exima. íaé bdirugiM Ucl hoi^iüin i» i lü loa 
. totm^ies , ci.iVH a p l i c a c i ó n es iijdulculc y no 
ü o i a s u ñ a i ai:;un;t, 
Lartiu u n i - i i h ^ c r u r i c n l o Ufl b e r r u g a s , 
u n a ¡feas a i día, b . i s i . » no i l a s a p u r i o i ó i v , «im 
u n a di.Hulutiou c o u c c n u u a . i cu cihcutu Uo 
b t c i o a j a t ü do p u t r t í a . 
i '.ira bact-r la p i e p i l a c i ó n , arrojar, OQ 
u n a c . t t i t idad CUUIIIUIMI . i J o AJU.I destilada 
bii^'ifntfi , bici oiOalo UO potasa, h,usUi ipu) 
no se disuelve HI'KS y ( i<-)ma oui'riai*, 
Foj'eVerJ/náiuiMbto »« p r e c i p i t a cUirta 
c a n l i d a O dol l u c U j c u n e n i o , y ui li<|uid0 n-.s-
U o t o es l a d i s i . l u c i O n C ^ l i é t t r i i r a d a en ca-
l i t»n ie , que se u.̂ aia I n . i , poi .-suííuoato, 
b a s t ó u n a fulla apDcuciúii para l i b r a r 
c o m p l e i a m e u t c uu caOaiiu que c«ula m u -
ebus . 
Fero c o m o lá p ie l e? rnoy t ina en e s t i i 
p a r t e d d a i i i h i a l , la paria M quod*! s i n ¡je-
Ití, a o n q n e é s t e i n . j i o luc¿o j>oi lcc la .ujouto 
s i n d e j i i c i c a i i i i . 
Ch a n n h t . 
Es ÜL pr^t iuOibre la pr imu 
')tí ai lioulo \A UOS, 
xíh a ú val blo la l e rcer - l 
y Ol lOiiu v nCla > ftioi:. 
J a o f l l i p n , co i n ) i r i I I I i d o , 
(I'..! A R M IIMÍCIS ) 
UR G E N C E A V I S O . — P o r lent-r que ¡luscniir»-» de es l» I s la se vende una gr in c a í a eu 2b 0 
pesos oro, tiene sala, salera, 6 cuartos, uno alto, to-
la de azotea, gua redimida, sól ida y moderua coru' 
rucc ión y libre de gr.w.'uuen; prorluce de ^ í 50 
pesos mensuales, la vende su du-'ño que vive Cíiatf'n 
29, también vende un hanco da madera propio 
para zaguán y un t inajón por io que ot'rezoan. 
7009 d2-3 tAA 
Ciffi i 
Se d e t a l l a n á 
M u r a l l a n 4 4 . 
C 134? 
Bnpnnnn Mm 
$ 2 0 o/a el m i l i á i co 
l ? i - 9 9 S i 
C A J A S D E H I E R R O 
Se v í n . l e a . compran, cambian, eo el e» iado en 
qn? *e hallen; »e conj^onen y pintan de.iánüúla* co -
mo nuevas. Por pnco dinero se bauen HftfM J M»-
vmes Se abren caja» de hierro í i o entrapeirlas Se 
ponen c e m d a r a » americanas i'*-ti;>.-"i se hacen 
as Je hiivrro para habdifadoii y laii liar .-olí t r i s 
IUVÍÍ di.uin'.aí. para batallones, jatnameote bara-
tas. A P'gj. Mercaderes lá . 
\\ieva 
ura 
viflo de rapafina de GaPidol 
nn uní 
Problema. 
Cn deftalliila t o m a n n nono n ú m e r o d«» 
j o r u a l o r o s p a r í h a c e r u n a n O r a , y «e p r o -
pone g a s t a r d i a i n i m o n l d u n a c a n t i d a d p a -
g a n d i » los jorna l f i s k 70 c e n t a v o s , la q u f l d a n 
da la C : i o l l d a i l <liaiÍA 'Jtl c e n t a v o s ; jf p a -
grando los, |ornalÁa á VHI c e ñ t a v i M lo falcan 
.70 í f n á n t o f l son frta ¡«nnaleros y la c a n -
t i d a d q u e d i a r i a i n c o l o ?e propono g a s t a t t 
L o g o g v i f a n umf f i co , 
( POÍ Jiiaa Lanai<) 
4 
3 8 
6 7 S 
4 2 7 G 
5 C 7 1 8 
7 (; 1 1! 7 6 
4 b b a 2 4 G 
1 2 3 4 6 0 7 8 
4 8 3 8 5 6 7 7 8 
4 8 7 8 1 2 3 0 
1 2 . 4 5 2 7 0 
4 0 7 0 3 8 
ti 7 0 
b 0 7 
7 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Es te antitrno y reformado eslablecimiento. situado 
en el pueblo de su nombre, inmediaio al bftbo y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece ai públ ico . I n 
foroics San Rafael u. 1, N é c t a r Habanero. H , . . .-• 
B96¿ alt 52 ayd 17Ag 
PAYKET. — Compañia Infanti l de 
ZarzU^a.—; Odditl y La Marcha de V¿-
d\z.—A las odio. 
ALBÍSU. — Función por tandas. — 
Don Josó Martínez 
blanco. Barcelona. 4. Kularitis. 
o añod, Habana, 
¡¡RESULTADO SEGURO!! 
¡¡EFICACISIMO R E M E D I O ! ! 
¡¡NUNCA F A L L A ! ! 
F l L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
PE V E > E / l ' E L A , 
C O N T R A T O D A C L A S E P R F I K B 8 R S O 
T A L E N ! L : K A S , P O H R E F F L U I Í S ÜUK 
S E A N . 
E S P N REMBDTO A D l N f t R A R L K C O N 
E L C t A L ¡SE G A K A M I Z A L A C U R A -
C I O N . 
ji^N SI P E R I O R E S A CÜANTOS REMB-
P l O á S E A N U N C I A N F A R A L A S C A L E N -
T í R A S . 
E L P R E C I O D E E S T A S P I L D O R A S K S 
F L V í 5RcW C A J A , P K K O C O N E L F I N 
D E P l W U L A R I Z A R L A S . S E P O N E N P t ) B 
l N M E S A L P R E C I O D E 
15 CENTAVOS CAJA 
D e p o s i t o p r i n c i p a l 
Fjrii!ici3?Dffl|iif¡rl3"EI Propso" 
Ó!KEtLbf 
i NTRE VILLEGAS S BEÍl>A/A. 
Granaderos.— 
las 10; Caía-
dos actos en 
Bufos de Sa 
16 tiTsieiuL'Qt.6 la cdl)t2a y ucd dijo ÜU 
\ o i baia; 
— No llegara á la caída de la tarde, 
papen nstedes, 
Roberto Dubroquet agrooizaba cu UD 
catre, ame la Sirena Ue 1S17, 
lado el servicio urbano de teléfonos, y 
en ellas existen 18,191 abonados, ó 
sea, para los cinco millones do habi-
tantes que representan estas ciuda-
des, un abonado por cada trescientas 
A las 8, El Tambor de 
A las 9. Ki -k i - r i -k í—A 
lleria Rusticana. (Los 
uua tanda). 
l E u o A , — üompaiU» 
las.—Beiieticio del autor don Vicenío 
Pardo, Dos estrenos: La opereta La 
Baronesa de ta Cascara Amarga y la 
pieza cómica Los Enamorados Bobos 
La zarzuela E l ¡Sultán de Mayarí, con 
miLsica nueva. Canto en los intoraie 
diQF.—A las 8¿, 
A L CAMBE A'— A las 8. ¡ (r lia U ' ¡ Ó lUZ 1/ f 
Onauf ó La Toma de Haaay. — A las 9, 
Olfrapia, 130.—A las 10; Allá va Uso. 
— V los bailes de costumbre, 
PANORAMA DE SOLER,—UeruAza 3 
üompaf i i ade Fantoches; Zarzuelaa y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra, A las 8, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 110. Abierta todas lasnoches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
niños de 2 á-l de U Urde, —Loa lunes, 
cambio do" Vistan 
A g u a V i c h y S i í ó n 
' " L a C r u s B l a n c a " 
1 
V1CÍ1T 
Ll'íiíüî tA'.rA * 
E) uso de e.ila 
m e o t a e) apetito. 
Correct ivo de! bí 
e v i t a i i j -ü i res t ione? v a u -
véase e 
canee de m a ñ a n a 
arlo, 
Excelente refresco con hielo y sin él. 
anuncio q-ü'e ¿e publ icará en el nl-
J •!. ..'1' ' Min;ii«i» 
CRÜSELLM HNO. Y COMP. 
Calzada del Monte 314 y 315, Teléfono 1019 
Tarub ién véndenlos ágúá de S E L T Z . 
0 U20 ^ í 
1 8 
7 2 
Suaii^'j-.r K-'S púnc^rps a.>D letras, par* ob* 
tener cu cada i i u b A tjuruout»! lo que s i-
guo; 
J Consonantíi. 
2 N O U I U l l á l O / l I . 
3 b',1 quo lieiiti fe. 
4 Nacl¿t. 
5 Objeto indispsnsable al zapatero. 
(> Planta aromili<'.a 
7 Prenda para Ifuinbra. 
8 Nombre U« üiniíir. 
0 Población cspaíii»!*. 
10 Dulce para uiños. 
11 í'ai te de la lámpara. 
12 En la^ florea. 
i ' j Idem idrtin. 
14 Compononio fllel día. 
15 Fosa sin rio. 
16 Nota muaic.il. 
17 Cousimanie. 
Terceto de sllahas. 
(Pm Jiiau Lanas ) 
* + .p .{ . 4 , . f 
•1. -p >\. -P ,\. % 
.p .p * .p r 4» * 
Sustituir ias cruces por lelas, á« modo 
quo on la primera linoa LonzouLal y pri-
mor ¿rnpo wovtical <le U i/quloida, resulte: 
Nombre do varón 
Soíonda línoa bpfUotltaly suguodo gru-
po: l>plicada líala cuban» 
Torcoia linea Ideiu y lercei grupo idciül 
Sol n r i o n e f i . 
A ia durada anterior. 
CAMPANA. 
A) JeVógfíflco anterior. 
P A K T I Q t U N a 
Al probieoia antoiior. 
H0.J|!l pesetas. 
Al Acróstico antonor: 
Propor C iouales 
C O m puesto» 
Sim P lea. 
Dimin ü tivos 
Co L ocijvof 
Vorb A loa 
Par T ilivo» 
üespect I vos 
Prlmiti V os 
Aument A livo* 
Derivado S 
Ai Anagrama anlerior. 
AURORA MENDJVE. 
Han remitido eoluciones: 
A. F , ; El de Bafabanó, Oo desocupado; 
, M,; Juan Lanas; Los lilan. 
lupresU J hmm del OIARIO DE Ü ÍAÜÑÍ 
